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Pert.a dan teriatimwa aekali. saya ingin meratcamkan jutaan 
tm1ma1cas1h tepada Dr. Hohd FaJzi Yaacab, penye11a latillan !n1 etas 
tel.ah diher~ di •panjanq perjalanm\ latihan 1n1. Kerelam dlll m1nat: 
bell.au mll>aca, =e=tuat pmbebllan dan lleftCJUbah deraf --1 latlhen Snl 
di wa w beliaa Juoa kea!bukMl ~ri kuliah dm ~ hal-"-1 
pentadbiran, ed•l• ungat,..amgat aaya hargai. 
IC•'ICD9 Japak, tanat.a Sdr. Rejell Bolhuun. yano bal.Aah ~ berkerj.,. 
amaa di •pnnjmg ltaj1-U.uar dlS\ m·Jdahkan l atihan 1n1 d1,paralapltan. 
Teriaa ku1h juga btpea pegwai-l*Jawai di Jabatan P.rlka\11\ Lslt sar...ac 
elm Pejabat Maju1kml, CewCJll9an Bintulu, Pejabat Daanh 81nt:ulu dm .Jabetan 
Tanah a UJcur, BahaQ1an J<.Mmpat atu kar j__. yang diberl. 











1<8.-purnaan latihan in1 adalnh hasil titik pcluh dan 
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I IC8Jlp01'19 Jcpalt 
I Bukit Jepak 
• 
1 Peundangan dalam J(allpOnq Jepak. 
a Bangunen Sekolah Rendah kalpono Jepak. 
1 Surm Kupong Jepak yen; baru dihina pada tahun 1978. 
a Mellbuat twnpa dalaa rwuh asap. 
1 ICedal R\8'1Cit yan; tarctapat banyak di tapi Jal.an kald. 
I Sebuah 110tortmaban9 Yal\9 ~~tut para pemmpano 
dari Jtapong lte bander dan .. bal1Jcnya. 
1 Pttaabdangm di Paaar Ikan Bintulu. 










Kajlm 1nl mi:upakan aatu kajie 'texploratr~iryn Jae otaa satu 
b::amltl awlaym dangsi tujwm Wlblk PW'S!Ncarakm aej~.11aju 
ataa ~a ponyertaln para nalayao dal• peruaahaml per1kanm. 
Dnl• bjiml 1ni dtMc.rakan juga tents'9 peC'llMI\ yang cU.mail*S o1eb 
golangm ccmg ~· TUjum pcmglcaji d1 a1n11alah \nt1* RDgUji 
~- AreNn )'mg mnyataUn w.. per.mm eksploltatlt armg ~ 
taleh ~ kald.Himn dl k•lmriim wyarakat t.1111 wpetl 
nalltl atal •hal'Jrnya. Di aarap1ng 1b.&, tejS. m l1pit:1 )MJ8 .pm 
kah1dupan 8091al dal• ~ yang cWcaj1. Inl ~ conk late-
belllkmg k•-.,, pentwtbirm, c:rgmiaaaS. •tmm'S, gaya kel\S.dupln dlD 
..mapla 8C)8j al. 
Dari i- rwn.-pmnmwi por9aj1, _.ellh dSdepeti dal• beber11pa 
hal, PIE Nlg beDar ~ di ~ pM'A mlaym adallh bar.bib dKi 
• lap ekaploitatlf onllQ tilnQ.tle N-.m, ~ ~ nala.v--
crmg tmgah adalah ak1bat dc1 btie..Nn 1nat1tud.-1natltud, wpaa: U. 
"-.Ju1bn dll\ Peraabml Nelaym, yang dJ.hmtuk khuR.m tntult P"IQ I -1. 
bglatm ccmg t.9'11 ltu. Aapak •P* perlllkam..,, AlnrJal dm pcm1n, 
_,,.,.... eerta JteQagalmnya dal• ~ ka9iat:Sl QOlcDgan c:rmg --
jurja d1blncmgkS\e Sela1n dm:1 lb.I, didapatl behala OIU•9-CCIDQ tw9'a 
t.r.el:lut. ~ bert.oal unb* • ns-ltkll\ .... 










- 1 )(. -
1~~ ltu termuuJclah R! berl b!aadal'um Jcredit, ~abaft 
bnlc-m' l 1t bot Ynno dt oewa dan •bega!Aya. ln1 mmgak1batkan pengganhn;al 
bartm:usm para nelaymn apeda mnka. untut amgawa1 bglatm .IM!Dtta 
Sns., pulu ~ lagi ~ aarta mngelUar.1tm 
epabJla r ' eub* daaar beg!. ~kmi 1.ag1 taraf ekav:a4. daJ• bt.dmg 
per1tmen 1n1. 
Aapek lain yano d!b!t:enoehkm dai. latihan 1nl iolah pmllalm 
ke at.Ga perl.ak.aanun pollal oleh agmal-agenai KereJun darw,Jen tu)lln 











Aapek-upek yang menadJc llS.nat llhll-ahll d1 dalan amngkaji 
maayarakat ten1 < l) lalM car• h1dup ..wta, pekarjam, pmdapatan, 
~. ablpmwi, -aalah kam1aldnlln arta 8WM'llllPb .aslal, 
polltik, bJael.uar9Uft dSl adat latladat. P!rth del_. lcajS.aaya(2 ) 
t.leh n hd. 9mbaran Yanv sunoguh W\arilt tenteng kmudt1 nolllym 
ell. Pmtai Timar, Semenmjung Malayala. Kaj1-\ oleh Plrth 1n1 t.alah 
eecWd.t. •hmnYak ~ pengkaji wad.lri untuk Wljallritan ~1.m 
lceat.aa balnlti rwlay111 di Sar.,. lter.na tardapat laarar9")'8 kaJlm 
dm ~llcUltlll y~ dijal.S\km dalma b1dano 1n1. 
Pengkajl talah -.njalanlt.i kajlm\ kaat:aa laa.wdt1 m1-yln d1 
l<•pang J epllk untuk Mlihat •jaJhMnakah bane aaranm yang mngabkm 
W.. ~di kalmg., Msyar•at t:an1 (y.nq t:erauuk aasyllnbt 
Mlaym) .s.l.tl ber•bab dari ~ploitaatan oi.h orang ~ 
(1) 
( 2) 
~t beberalPll def inld y.ng tal.tl ~ribn oleh beblir111a peglraJi 
wysllkat dal• ~ ..ret.a t.l\tenv aP*lh d1a Ymv dlbtak.m 
-.b9gal "wyar .. t tmi••. Secara r!DQkunp, ra•aun YlllQ ~ti 
ct..l dllfln1111-def1nlal ..... 1alah ~ tvdapatnya ~ alinll 
pmdkir.n y.ng ut.a tent.mg wy.rakat pe•lllt at.a bnl. Ada pm9Jajl 
ymg ~- wy•akat tan! .saleh llllenka Y.ncJ ~ llJM'J*m 
tamh -.ja, -ntara ymng lain pula waggol.C1n9kan wyanltat pe••t 
w.ngta.i pebnl y.nv •noer.1*- bnah tt.n l~laln ~,.. ked>-
lrectt.n. !Jlbp pengkajl lalllh ~~yang Ddi .. Udl.. 
Firth, Raymond, Hal!X Fiahuw• Their Pe ... t t.calmy• Rautledcr a 









Peruaahw\ perikanm ~ diperluaatan perkabangamya dl 
SK..... Peda akh1r-akhir 1n1. aektor 1n1 telah •lah1.J:tce periulb.lhm 
eku.-.1 Y--0 bubtam. SUllbmgamya dar1 ~ nlla1 utm.-.g tel.ab 
~t.(3) 
Jadual 1s1 
~edndukm"l lJlpot dan Elcapot IJc.an Sarawelt 
beQ1. Tehun 1969 - 1976 
Tahun Impot EtaPot 
Kuant:iti Nlla1 IWmlt:itl Nllai 
( Tm) (S) (T111) U> 
1969 2927.89 5,243,631 110.66 268, 075 
1970 1783.89 3,847,232 272.03 609,475 
1971 2397.96 2,705,692 895.52 2,209,041 
1972 2336. 82 2,744,391 1145.34 5,301,553 
1973 2815.91 3,610,49' 1359.32 7,1'6,986 
1974 Xl77. 20 3,361, 652 1518.27 6 ,552,236 
1975 2216. 22 4, 11', 820 1271.90 s,m.aso 
1976 1755.45 3,853. 409 2193.SS 1A,s12,on 
S\.mlbera Lllp.l.r'Sl .J-1>at.. Perikmm I.alt s...-. 
< 3>s~m Mktor per!bnan tiapeda pertmb.then etoncwt ne;art 1.almh 
dsl -VS. nllal cakapot yq bertet>eh dari tMalft a•tltaln (~ 
bn .Jedual 111). Satu kenaikln W\99Jut dal• Uta.m 1'76 .Sa19b 
t.n:alt r .. t dengSl pe~ peEU&llhaSl pant tinSa - ..tu 










perkhi.dmatan latihan dan lcw111daNin kred.it •lalui persablal nelayan ada-
leb antara uaaha-uMha yang .ulkt.iJcan titikberat kerajaan terhadQ 
~m eektor 1nl. 
Wall!llbagalmana?U\, adelah didapati bahawa pertwnbuhan ekcncm1 
delan Bclctor.' 1n1 poda Jceseluruhannya telah tidak dapat mcmber1 Jceuntungm 
keJ*la nclayan-nelayan tradis1.alal Waiputera. Gejala k.cm1sk1nan maa1h 
mluas di kalfllll9an pa.ra ncl oyan, ymg cmrupolcon Gkll>at daripadn penindasm 
btatoa morcJca olch orang-or~ tengoh. Jcl.aa dap:'.lt dUihnt pcr9'ml Ylm9 
diaa!nkan oleh orang tengah dal em proaoa pcln(lsaran. Hal 1n1 dlakui ..ndlri 
oleh pokar-paltar eJtonm1, '' ••• .In aarketing, the trador 1n rural produce 
la ao dmdnant 1n locol llal:'b!t that h1a poo1t1on 1.o virb.lally that of a 
llOnOpllClniat. He reinf oroes thia po&ition by lnfluencinq the rural ~ 
to buy h1a CXll'\S\mer CJOOda and tiMre possible hl.n capital good frc:a tha 
a.- trader. The trader'• adro1.t uee of cred1t or advancco atrenc;;Jthenll 
h1a poait.1cn. He ia thua o monopsoniot and llOllOpoli.ot vif>-0-via tho 









Ini edaleh ~ salab aatu Mbab yang tel.ah dlut:m:'ak.m 
ol9h pmM)bj~.11 ....i (S) apabila • mtncmgtan perkara keld.sk1nm. 
"'ft'9 f .Uure of the aartcat.ing systaa, hued on alddJ.aen, to proY1de the 
f~ '4th opportunitJaa foe smng and 1.mestmnt 1n their .CM\ 
Snduatry, 1a c~ar:lftly rec:o;nl.ad. I t is prOftd by the agelan; pcnerty 
°* flahi.ng c• adti•• in all underdeveloped countries"• (6 ) Berdaaaa:bll 
p1ny<9lldllcan-penytiidtlt.a d.n tajim-ka j lml mnka, adalllh mmjad1 
tujum latiban 1n1 ~jl atm ~n ••r'• sanmn ymg tel.ab •reka 
utaralcml, blihawe crmlQ tiengah tal..tl ~perm.an YllDQ basar Y1nCJ 
~tk.M keS8khw> di kal~mt pora layon, mnepati pada keedaen 
realltinya . Dcno.-i itu penokaj1 teleh •ngmbU nclnytl'MJBlayam dl 
Ka1p0ng Jepak M a1 aupl e untult •nguli h1pot.oa1a tar80but. Reat.m.1 
pomllihan kaj1an 1n1 adalah kerana lceedun keaiakinai yang dialnld olell 
Mktor: tradiai luarbandar yang 91tnduduki l ap1am paling~ dal• 
MlllUn8\ ~ negara 1n1. 
(5 ) 
Unc,)tu Azls alattlnya 1D0111perlqitakan t.cmt&"9 .. • • • e xplo1.tat1on, low produo--
(6 ) 
tivity and naglact" • SebeMmya aung;uh banyat •1*>-•bnb ymg boi.h 
dik"1tken deng.n per80alan k-1.akinan di doaa. ~tMSlll' oleh 
armg ten;llh 9daleh aatu daripedmya. Slla kajl, Unglcu A. Aids, Po..rty 
..S Rural Dewl OI mt in flal.yU., dal• tsalbn t•p •t Kalg!1a Val. 
l.o. 1J Jun 19'4. H.H. Dahl.9', Kicro-Analyal.a of Vlllag9 Ca-am1U. in 
lWduu.ler Malmyata1 A .Study ot Ur.dllrct.wl.of nt dill• n.. M•• t; 
U11.1kSIJ:aA.Jlll...i:!~!l5il.ilSliti. < d.) H.M. Dehlan, nerbit Univara1t1 l~a, J:Uala 
tampar1 Sharilllh Zaleha Hunn, Inst1tut.1an Va Tectmoloca ill tbe 
P"lD.hincji Industry& A Cue Study dal• a ji.m Ckoncwi YsU Vol.xlll 
.1 a 2 1976. etc. 
Llhat Ktikal Kirby .s . a S11empinlk, E.P. dill• tmtd.tlD P.A.0. 1 ft'9 
Ecancmlca of F.laher!Ata, • · • · 98 (dipet.llt du1 lbro o.a. a a- IC.la~. 
!he ;caw••lca at 1"1.!h!ng Md the Dewloplng Warlda A Malap!E C.. S~, 
u.ae11. , tt'ii). Lihat Juoa S-=mpmlk, [ dt Kd rrenct utc. t'M ECIU -•c: 











dal• peruslhMn pm:iklftllll. Selain darlpeda itu, sat:u dar1pada bid.mg 
kajlm 1rd. • llputl j\19• aegala aspek keh.tdupan sos1al. dal.am KCfl'P(JOg 
Yml9 dikajl. In1 tf'!l'Wl.j)snklah corak latarbe1alrang kawasm, pentedbirm, 
ar:gonlaaai ekcnami, gaya keht..dupan dan susunlapis sosial. FeJctor..¢aktcr 
eosial perlu dipertcatakaJ'\ untuk •ilhat illplilcaslnya keat:M s1.at'l!ll 
eltana.S.. Pak.tor aos1al. tidak dapet dipisahkan dad a!Dt.em eJccnc:wd. dm 
merupakm aalab aatu f .Jtt.or pM'lting yang wel'bld tesan ltepada pendapat-. 
~an dan a.Dpanan. ( 7> 
•atl.at tingkat elc.anoa1 yang lcbih Uncnl• OongS' ltu, kajian 1n1 ~ 
ar111:.rlihat:1c.an 11et:akat mannlteh perlakaanean polisl 1tu dapet dlrual dm 
dl.realq)J. oleh rakyet dalam •ktor ini. 
~J1 juoa *-1 ..W.jaa ,__. ymg dlN'nt., a1Ml 
inatltwd. tutantu YenQ terlibat w:ara lan;•DJ di dal• pc:ruaah.- lal. 
lnat1tuai-1nat.1tua1 ymg ujud d.1 kwm !Ai lalah l'enabam ~ 
yq 41M~*-' oleh tt.Juilcan <San Juv• bantusa aW>aidl yang dDaJamr-










g8Q8). wit:Wt bert\anga1 .eheo•S•ma •patutnya. '1'9gaaya, kajim 1Dl 
elcan Wliti •j~ langbh Ymlg t.lah dimbil oleh pShak 
JCarajw tel.ah •wberi team klepada ~*"' aoa~lsaKW1S para 
MlilY•• 
Untuk -~t g_..,.m Ym"9 Jengkmp pengkaj1 aka ciba 
lmmdlih beberl!I* pertara d.m 1--isu y.ng penting d.n oe~ 
mngoit:lcm per.am yang dhaalJ>ksi al.eh ormg t.ngah c1m9an ~H._, 
d1 kalangon nelcy.n. Aapek-upek ~. lllO&iale 8081o-ek:ODClld. w'•'• 
antera upak-aapelc ymng ak.an diket.angahkan d1 cW..a latJh1n !nl. 
Bebar•pa care talah pengtaji per~ unt.ult mnJal•• 
kaj1- in!.. Pert.A, kajlm dllak:ukm den9- •nggunaka data-data ymg 
dlkeJ.uarQn oleh .Jabat--.Jabatm PedUMn dm atatlatlk at.Ill ••lmrt 
clal• tm'blte-tarbltm juml dm ~-llkbbs. MMalM Jc.mdth iD1 
1-J..M tledmya data-data YMg lMQkap. Oleb lbl kM<W\ 1nl a.pin t1dllk 
~-
~. kajlan juga clUU:ulc.m dangm ~ taJadlt 
"~1nfommt" ym; -1.lbette pmtJUtil*' 4-ta-data dm -*1-..b-
ar~q yq lw bidup Mbepl nMaya. x.cSeh ln1 










Dl •..,tng tekniJt-t.knSt d1 at:M, pengtcajJ. juga ~jal...._, 
t waaga •lalui soal-•U.dlk at:m "quutionnalns" yq tel.ah pengkaj1 
aed.J.abn •ndlri. oleh ctadkSan, kajla\ 1n1 t.lah Wlpe.rgunekm ketig&-
t1.va pendekatan ini. 
kajlal •sJ S untulc lat:Shln lnl dSl:aJrt •pmJmg cut:S. aku! r lk 
Unlwraltl Seu!. 1978/79, dad ..i bulan Fe!JrWlri h!ngga Jcia akhlr bal• 
"919 1979. SebeJ.ml J.tu, pengkajl t.lllh I 1 "" bebeE°mpa EUjulr.m elm 
bec-.i - dal• bldm19 per1Jcmm c1Ki bub~ba, ••al• •lkaltlh, Jl&'OJ*-
projelt pmyelSdtk• tatmn-ahln ymg llUd8h ••491wr.l perbra Yll'9 Sng1ft 
cU.lcaJ!kM clK1 hrpuat.k.- Unlftralt.1 Malaya 4- Perpasttlram J.a.tan 
Antropolog1/Soll1ol.09l, Unl....S.tl Mal.rya, Ja!Natan Per1bnm ~ Saral9k, 
C--.igan Bintulu, P.jllbat Kajuikan, s>.jabat O.Ullh Blnbllu, Jabatm T-.h 
-•di:tiaatll:a\ •J1U--oMP* ymq hanaa dan perlu dltlt!Jlbentlrm. UMha 
lid. dUllla*m -~ kerJM•• Wing JWY•llh ymv t.1ah ~ Im 
t ;at .-..11dtt.n. Rt•••• -m:ara ~ dlr111 e1rtMatle 
Jlllg dlJMl*m taU.. S.tu •t 90el •11dJ.t dS_.,1*• bs'taMte n1•1 ~ 
hat1m dan ~- tail t.g1 _....._ aatu bj1-lalir dlh1t1••. 
Per1J9tat Mtar:umya MlJ.batkm 1*9.ltipm data-data dw:i,+' 
~ .a.1 •U.dit. Oleh kerma k•••1n pe~lldlk• ad•Jllh lleMr, 
ymg ~ kir...t.lJ:a 100 lebih n-.htmwa, ... tS.d* JIF'a ~ 











nelaym. 1alt:u. Ml«ym -~ dm ~a. ml.aym yang 
~ ~lbn bot clan pakat elm ...... ymg tiacla -.pmya1 .... 
..,. .USbn. S.laln dad. 1tu, pengtaji ~ -· -aduga bllcq bot, 
pelr.ebn-pekUa~ klec:U, t.erut.amya pekabun Nd 1 get.h de 18da dm 
bebu'llpa crtng EWld..t ..rt.a ~lnfo~ta"• MllnJta 
1nl dl• •S. elm dlt '61CJ8• a.bu..- crmg "~OCW\~ )aga dltmya 
dm cat1tm tellh penvtaj1 uaahakm di •pmjmg ltajlmlu.r. ~ 
beam: t.alrmab dttiuat d.1 ~ JepeJt. .,..._,1 mnjalo.., ~-­
tmut..mya J*1a tw:1-har1 Ah.s dm cuti - di w Im.,..._ •..-
lr.saJ- .taa ~al ~ d1 kll.....,_. ~1 r •I ,_.. 
Ml.ym yang ldn ell har~i bi.ua I zaea mnka '-J Uc clad. I.mt. 
hrigkajl atngat berftM1b..baik Jcanna ~lumg IT d IJKll mi.,. JmQ 
99njalmbn pdcat "Rmtm" ( atlll Rmto) Jm1J plldli llu1an April ltu, t81ab 
t1dllc laelu.- bl l•~ arma bu1an t.rmg. Inl t.i.ta _.,._ ~ 
W..,. ~.-h J*'9kajl dln9.n Mnta. M.-n AwtHm1 r-J'aJl Java 
.1 .. tt a-.h ar.dl•• •iWta buttaU.4cal1 dl •s-Jmg tip b•1• 









Di K-.pong ter..Wt, waaba juga di buat unt:uk ~ 
car..-cm:a keluar9a nalayan •lilklakan karja-kerja smpingan, <li. asaping . 
de ~ dal• kaj1-n inl adalalb data-data YIDIJ ~ dengm 
loeael.uruban tat.god. pendudulc Jr-.•ng JeJ>*, ~ t1QP.111D khaa adalah 
d1barSJarn ~ tatagari mlaym - ~ clan -~ OlM 
brana kajlm 1n1 W"Upakan -tu tajhn "'exp]cratiacy" ar.atu ~ 
kMpmcJan awlaym, .-. rea~ pe.._ji juga tard1r1 dar'ii-
l*1a buruh di kll~DCJ ~. b.aruh kcntrllc, ~~·.S karajell\, 
pekebun-pekebm Ude dm penoRh gatllh. Adalllh diharapbn ll§Jar lc..s.h 
1n1 Man berkuaa?*l mncerainkm lce~aan eosio-ekQvaS dl~m 
teraebut dengan lebih berkaaan, lebih i.~ dm lebih nyata. 
P..uJ..hm K8'oem; Jes>* Mbegal f obaa dal• kajlan 1nl Wllh 
at.a ~ 1-ya wupKan 1r,..oang nelay.n pnv -.th mn"'lpM't'e cid-
clrl Mbuah ~ nalaym tradialonal jika dShmdinQkan "elagen 
lain-l&ln k~ m14111Ym d1 twxtar BintuW, yang talllb mamrba ~ 
uuur atau c1rJ,,.dr1 perbiandarm. Tidalt dJ.Aaf!bn, ~~ JeP* Jup 
~ pengaruh ~ tebp1 _.•lilt\ l*la ~t yang Ida'•· 
Inl adaJ tlh brm lot•inJa di mbermg •'"981 bG1.eh ~ 11•sual 
-......i .. ..-riw ..... 1*'9~-- ........... ..,..,. -
tm&p;wl'IJ ~. Olah 1tia ~  m1eym la.a._ 
tradlaJ.onal w1h ct.pat dUra•• dm cU.p.matitm •*Spun c1e1- ... --










d1 a1nl Kmt>m.g Jepak btika 1n1 w1h 1-gi dl "-' • .Uat t:rwwt~nya 
(8) 
dal • -1cel "Rural-'Jrbml Ccnt..bum". 
Beberapa rintanr;ien dm walah telah pengJcaj1 hadapl dal• 
nanJoltmt-..an lcajianlu.r watuk manyi.al*m latihm 1nl. Masalah ut.a 
1al.ah kosu1caren untult •ndapat ket.eranqan ymg benar &sl t:cpat. .Adalah 
amat. ouJcar untuk ~Up dat.-data Y.ncJ paling t.pat ~ ~ 
l<S\IOhg tm"eebut:. t:erut.arlya yang beraabit den9sl pendapatan. Ada d1 
antara reapcndete-raponden yq W"•• wwitli tem.s.p ps--1m 
W8Rbut da'\ t1dM ...... bekerjam I .... rahlya. 
Selain dar1 itu, pengkaji mmdapat1 aukar \D'\t:uk candapd 
engka YlftJ tatap -aoenas. j\mlah pendapate, jumlah ~ dm 
(B)Uhat Redf~ld, The Little Ccnm.m1ty Peeaant Society end Olltun, 
O.tn.go, Unlveralty PAaa cl Ode~, 1960. L1hllt Juga Rok''lh Talib, 
"Jallnan ttubunoen !ioaial d1 Kampcng Bandaran" di dal• nr:. Za1na1 
Kling (ed.), ""r.t.Ut Melgua An!;fra Tredttl dtl! Pu'ublbm, Utuam 
Publ1cat1one l:r. o atribUtm-a, K\Ulla t.A.mrplr. 
R.clfleld tl&Wc •lShet ... at.a ...... •1-Qd "dkN»t1 ...... . 
~ "pole" ymg bertent.mg. Bellaa baranQ9apm ~ uj\ld "mntinn-" 
....... clmaa .. ..,.. bmlSK' dm buk.-1 cUkotlml., .... dliplt1lb dt• ulJIC 
...,_...,. nr1-1•-d.-i1-ndlir' akan ~t 41;.adr.an l.lcnt1na ltu, 
~ Htu leb1h at.al 1mr-. clr1.-c:ld. '-tl11m at...-. trr...,.. 
s..i.r (1967) dal• ~- Intpductian, .Jotm vu., a saaa 
Inc. "61\CJfttakan, ••in.ie our~Or naral and ud>an lm8t 1nclade 
• ......... that the•_.. polar type•, mid that•< mt~ my be 
found on tho ao-callod •continuum• that~ tram cm utz ET pD1a 










~apcnden t1dak auk.a Dll!Blberitahu berapa b enyak simpaMG dan 
hart.a ycmg diad.11k1 denc;aan tepat. Jovapan aepert.1 "adaloh sedikit" 
dm "cukup llakan" aer1ng dldapetl . Namn demiHan, pengkajJ. tel.ab juga 
~ ~ml lain •pert:i rhaUbn per~ prag 
~t dal.• .nmllh dm keldam ~ untut llll!lldapat pengaashan a•ada 
aakbwet ymig menJca ber1kan boleh d1 tar1- atau tidak. Pengkajl terpakaa 
~ 80alm bebermpa kal1 untuk mndapatJcan kerjasEaD mreta. 
s atu leg1 asulltmi Yano penQkajl hadapi lalah r aaa c:ur19• 
r l!aponden-reaponden terlladap pengkaji aend1.r1. PMdudu1c pen; Mrua1 
c:uriga blla orang yang t1c1alc cWcenali datan9 dan bertanyllkan ~al 
!loaJ.a"l Mngena1 -.reta. Peraaaen curiga 1tu d-.pat diperhat!.ken apabtla 
llel:t!ka Miibert jwapen lc.epada soalcn-aoolm ya.ng ppracngl ~ d1d 
~a. Oleh itu pada seti.a,p rumahtan99a yang dllnw4t1 tcrpftJc.aa t.'leblb 
dllhulu d1.tor01l9kan aecnra panjang l abe.r 1DOTI90!lai tuj uan kDJian dljalmt.,. 
ltaaal.ah lain yang pmgkaJi had8p1 adalah mcaalah baiicbaln1kMt . 
ln1 IM1alah terw pe~ ltmnpmg teraebut .S.l.ti tarclirl dlci .. .,.,,.,.. 
Melmau Catau Me~). Henk.am sunyal dSalAlk at.a~ mreka ..ndiri. 
hngkaJ1 •ndiri tidak f'~ den tidak .... tahu.J. bmyat d9rl J.atUeh-
iatlhh yang 11arata ~m. almpw\ •reka tllhu elm f'ahla bucat.llp 
Babua ltelayu ~--..-. 1altu. bah•a y.-g penglcajl VUMltan tplb'ta 
S-nobJl bert 11 z...tl ctenvan •nb, weka lUilh .aka berbatur dal• 
heba•a •reta ..ndlr1. hnglcaj1 t.rw1h-h"' ai:.rw .or~ 'rars 
l*'9aJl Y"'9 berual dad. k.aponv mr..but t.alllh dapat w1ba ar \II._ 










nya. •Hlah 1n1 talah 88d1ld.t:.-.ebmnyalc dapet: diatasl dm wxlabbm 
kajim dljalanlcm. o.nQM 1ain-la1n reapcndm. pengkeji b!lah IDl!ln99'Wl-
km bahaaa Melayu s11rawa1t dal• taurwlh-taur-.h elm b8hasa W. boleb 
d.SJcat.aQn •beg.al bahasa "st andard" yang c:Wcetahu1 dan boleh di(ahaal 
oloh • tiaJ> golCl'lgen catnlk d1 Sarawak. 
PcnY!!lJ?n14ln dan Peng?\uraian l<a lian 
~ji talah ~ t.nyaJc rujuksl •part!. buJN-llulcue 
~ kerJ•. lapuran-laparm'l ..rt.a tasb-tad.a ~ pendu& 
tajlan. Antara lainnya edalllh dt.enaraikml dal• blbUoonfl d1 bllMaglan 
Mh1r latihan ini. W•1•'""'9e'emapun• t.ebdk ym; ~ajl ..-.. ..._ 
Uh 8ehlhag1- beaamya hasil dari pe98rhaU9n l*'Qkaji btat.M lat!hm-
Penglcajl dah.llulcan let.1.hm 1n1 dengan -.bcr1 pen~ 
ringkd m.;;ngonai bi.dang dm tu.Juan ltajian, metodol ogi k.tlj!M\ W'ta 
aualllh-tna114lah y~ berkalta, •=hil jUCJ• ---rs. ~aim ~ 
99P8k .... J1n9 akm d1 wd:uh dal• t.bp-tUp W> 1atihlD Sale Daha 
bllb pubma9 pmQtajl mlabn ~an mengenali. latarbelaUng ~ 
taJbn 1nl eerta •nvutaraJcan kajbn-lcajlm ymrw; talab dijalmkm oleh 
•mg.cacmg pu-...,mg.n at.u ptJ\K Keraj.., -.tlrl tl8ntSllJ ...-s1rsnm 
cllft per.nm orsav tanQah di dal• nev•• kl.ta Wlllllrt. ir...,...an ld\89 
.s.lllh dltujukan kepeda Mktor peribn.m d8\ ltamlniti mlayirl9 yW'g jutJ8 
~ ~ian ds1peda ... yarak.at t.n!.. Adalllb porha dlnyat:akm 











eeblgal aai.h bWlh perkampongan nelayan di B1ntulu. Pei:bincengm 
dibmpikan 1tcpada l atarbelakeng \ma kmJaHD tajian, pentadblrm Kmpong, 
11ejaroh l<mnpong Jepak aerta ~ yang terdftpat: di situ. 
Sola.in tlari itu, pengkej i akan mcnyentuh t:ant.ng Jtegi.atan eJcaad 
pcnch.lduk ~ sepert.1. menorah getah, mmen.. l ado den aabsigalnya. 
Ann.lisa mcngenai borbagai.-bagai ciri kca.initi neloyen yang ~~ 
d1 K f.CJlCJ tori.coot, kompoai• i par~ anggotmlya dan alct:ivit1-*t1Y.1.t1 
yang dij alonk4n oleh para penduduk, jug tJ.dak: Jcet.1ngoa1M\ cUparS.halbn 
d alam bab 1n1. 
Del• beb ltetiga pula, pengkaji •llpft"lUUkml p!rbincS\gm 
dengmi nongkaj1 napek-aapoJc fiz2kal poruaahasl perJJtanml di ~ Jep& 
oendiri. 01 aini twnpuan utama 14lah kop.da •pek-Mpek emna.1 peruse-
bincangan d1p..toetkan k.ep.da tekn1k-tekn.1lt puiltlNn yang ~ 
<omnada cara tradiaional ataup.an y.-.g IK>dmn) , N.Nlllh m•altlh yq dii-
hadapi olah para nolayan, upe)c penQ9l uarm dm pewarm di del• 
J)erUSahaan perikanan, pondapetan nel•y11n d.an po~~...-.. bpada 
A• pek-upek aoe1o-ek.anc.s. bLm ,.l.ym dml •lunf\ fJM'dudl* 
dls r1~ Mt:.uu.nya dal• bab k1 s•t· Dl •lnl dJ.h1.ncangtan etra~ 









Llltihan 1n1 disudahi dengan ineabcntangkan bcl>erapa pcospelt 
dan ~al.ah ~an dal811 aektor perikaruln di Kampong Jopek thasnya. 
Di sif.aPi,ng itu, oken dShicarakan juga peranan Kerajaan untuk 5lellingkatbn 
taraf kchidupon para nelayan. Pengtaji jug& akm nanhkal"*- ~ilcap para 
nelayml terhadap pc~ dibahaqian budlllpllan 1n1, clan aetmvanya 











KAHPONG JEPAK - SEBJAH PERKAMPUNGAN NELAYAN DJ: BDm1W 
Dal• bah 1n1 pcngkaji akan •nyenb.t\ perkara-perlcar'1 seperti 
latarbelaJcang uaa kawasan ltaji.en, pent-sb1.ran Kamponig Jepak, sejarah 
kanpcng, benudahan-kemdahm yang terdapat ..rta aspek.-upek eJccnmd. pen-
duduk K1!1DJ>On9 Jepalc. 
Latarbela!cang Uam JCawaaan Kalim 
Kmnpong Jepak t.erletak dal• daltrah Blntulu, aalmh ~ 
daerah yang pent:ing dal- Sahagian JCe pat, Scawak. Puaat pentadbirm 
Bahagim ter.ebut ialah Kiri. Maka MQala uruaan pentadblrmn 81nb&lu 
.talllh d1auaun ataa diat:ur oleh Ibu Pejabat Bah~ d1 Mi.ri. 
Bandar Bintulu terkenal •baoai aalah aebuah bandar nelaym 
di Sarawak mnya den d1 Bnhagian JCeempat thunya. J:n1 edalah Jter.na 
berduarJcan jUlnlah pendaraten ltan, Blnt:ulu ~m ~ah Y8ft9 
beaar jiJca dlbandino dengan lain-lain ltawuan d1 ~ tm'Mbut (SU. 
llhat 1-piran). Di •9Pi.ng itu, kire-kira 370 Ol:MQ darip.da penduduk 
d1 bandu' tu'Mbut adalah t.erlibet dal- peruaahwl ~ asada 
•b-oal nelayen •penuhma•a ataapm Mparuhaaaa. 
~ Jepalt t.erletak di aatu bwum pmntal ymg panjm9 
di •berang sunc;iai Bintulu at.al, •"QiJcut n.anya ..tarsu;r, Bat:McJ JC ze , .... 
Dllhulunya Mlur:uh kawuan p.ntai tu'Mbut d1ltenal.l •bll9al !["'-.mo -1epak 
























Bllongan Nolayan di l<awasan Bintulu 
Tat.in Kawaa an Nelayan Jumlah 
Sepenuhllasa Separuhmasu 
Dintulu 60 310 370 
1918 
kunla Tataa ( t) 20 100 120 
Sumbera Jobate Periltanm Laut, Sarawak Cawm11gan Bint:ulu. 
ianya talah d.S.bahagi dua dengen bcrduarkan dua buah aunc;ial kocJ.1, iaitu 
Sungei Soblan Kecil dan Sungal 5ebwin Beser. Denoan 1tu terbcnblklah 
Kmpong Sebuan ynng mcngubil naaa -..pena aunoai tad1 dan Kmnpcnc;i Jepak 
dS Gebclehnya. Tullpuan pcng)caji hanyal.ah tepada K..,anQ Jepak aahej a dm 
re&ponden-reaponden pengkaji hmya t.rd1ri dar1 pendadaJt ~w;i ibl. 
~ Jepalt ll8rupekan aaleh aebwlh partcupungan nelnyan 
Yong panting di daerah Bintulu. In1 adalah karana dari kaMluruhan jwalah 
nal ayan di Jcawaaan Bintulu, 86 orang nolayan Mpemalmaaa dm separutaaso 
adalah dari KGl\pOng Jepak. YmiQ lain-lainnya ~ di 1.a!n-lain 
ta.pong Mperti Kmnpong Sebicw, Kcmpono Dacj1Mq d81'l ~o.1.nya. Di dnl 
j alu bahawa m\tara kmnpong-keaapong nolayon di B!ntulu, ~ beNlr 
PK• nelaYll\ adalah datanQnya dari K.-pong J epalt. 
( 1 ) 
K\aala Tat.Ml ..Selah Mbuah ptkan bc:il Yaft9 l•tatnya t1dak jlllh dad 
bmdar nintulu, laitu, kira-«1.ra dua j• per:jalll\8'\ bot. tmya 
dlo~ tt.nv• Bintulu M1*Jal aatu wdt atas twu.n per1Jcmm 


















Satu perltara yang menarik perhatian pengkaji ialah jualah 
nelayan-nelayan di kawaaan-kawasan tertentu, Bintulu m1.sal.nya, aemalr.in 
berkurangm "'11.aupm jika ltita berdasarltan pada lapuran-lapuran t:ahunsl 
Jabatm Perikanan L-..t, jualah nelayan-nelayan adalah sema1dn meningJta~ 





Jadual 212 .. ,.. . 
Banding• Bllangan Nelayan d1 l<llllpOl19 Jep* 
ontara t:ahun-tal'u'\ 1971, 1974 dan 1978 
-
.: -, 
Nelayan ~ ' 1 • • 
I ~ • 
sepenuhu.aa Separuhmaaa 












Pengkaji telah berenggepan bahawa 1n1 amgkin bersebeb dar1 
trend bmajuan dan ~an di lain-lain bi.danc, dan aektcr: permahun, 
t.rllt:aa.\ya peruashaM petroli• yang seaaJdn pent.ing dan be~ di 
k.awea.n Bintulu den •llberi peluanQ pekerjaan altarnatif Dpeda s-ra 
JC-s>ong J e p.at maang ual -buM pert9p.mo.n 1Wlaym. 
~ orang tu .. tua di JC-.pong tan.but, J>*erjaan ut:ama ~ 










t.ekn1Jc pena.ngkapm 1kan adalah secara t.rad.1.aional dengan menggmiakal 
bot;..bot Jcccll dan alab-llla tnn yang s imple sajn. Di aamping it:u, etcmmli 
men!ka adalah untulc aara diri atai "aelf-aufficlent" sahaja. Boleh di-
katakan bahawn Jcesemua penduduk KMpOng 1ni adalah orang-orang yang 
Emang sudnh turun-t:cau:un tinggal di s ini dari dahulu lagj.. Walaupun 
dcm1.Jc1.an, t.erdo.pot juga beberapa dari penduduk di Gin! yang merupakan 
penghijr ah at.au migran dari lain-lain kawmsan atau?m orang luar yang 
bcrkahwin dcngan pendudu)c tempat:Sl clan t:erum 11enetap di a.ttu. 
Heng1Jcut Pengtallu ic.pcng Jepak, terdapat 1A3 buah r\allh 
d1 l<nmpong terncbut . Setiap ruanhtlmggn mengendungi eekurft!l<)-blrnngnya 
4 hingga 6 orang 131-rumah dan 1n1 bcrmakna oda ldra-kira 700 pendu&Jlt 
d1 Kampoug torscbut. Dnt&-data 1n1 tumya lner\Jpeknn anggarm km'ena ~ 
nya pendatong-pendatanQ bm:u Ito Kmponq teroebut yang t.elah t:1dak 
berdGftnr dengan pJ.hak Penghulu. 
Pcndudut-penduduk di K•pong Jcpak odalah bardJ.ri dnri 
adtu t ... Helm'lal ( at&l Mel mo) • Tetapi ada juqa dua t:S.va onmo 1111).ayu 
dar1. ~9 yang datang berltahw1n dengan penduduk ICMlp()Ud ternebUt dan 
t.rl.18 menetap di • m'la . Keaema penduduJc di ICaaponcJ ter~t berugMla 
I elm. 
Tel.ta dlnyat:abn ~u .,.__ ~ IC•'ftll9 .JeP* 
~al ~am. kajien lnleh tar.. lanya llml1h l~  c:1r1'-c.1r1 
ltm\AAWJ neleymn yang trodlaional jlta d.1.band!ng dengm lah>-lain ~ 
dl B!ntulu yq t.olllh d!naap1 d.rkir1 perbmdar,.,. MuncJ)t1n ann. 
lokaalnya di llObGrftnlil •unQa.l, lnalca ianya 880lah-olah terp1aeh dan l_,.t 











Kmnpong Jepa)c diketwd oleh seorang Penghulu yang bertanggung-
j awnb terws topada Pegawai Deerah Bintulu. Jawatan Penghul.u 1n1 adalah 
80C4t'o lnntiJaln oleh Jc.erajaan dengan sokongan dad. pendudlk-perdlduk 
Kmllpong scnd.lrl. Dal.9 menytiarutan dan -.genctaUkan tugas-tugaa 
88barim, PerwJtulu di bmtu oleh •buah Jawatankuasa l<Mtpong, yang 
.nggoto-anggotonya di pllih dari kalengan pendudukr-penduduk send1r1. 
(2) Anggota jawatanlcuasc t.eraebut t.erd1ri dari tioe orang ahli aaja. 
Fungai Penghulu sekaran9 1n1 sudah bcrkurq, t.1dak eepartl 
dahulu. Pada aaaa dahulu, penduduk Kupong membayar l aao:n , cu1co.1. elm 
aebagat.nya inelalui Pengt.ilu. Tetapi Niri 1n1 aercka bartru.bung t.rua 
dengm pejabatrpejabat lmrajaan y.nt;i bencnann d1 baidn.r Bintulu. In1 
•1'111ljulcJum bahawa peranan Penghulu 1n1 ••U".in bcrkurang. Tetapl 
val.au bagat..anapm, Penghulu itu t.etap di beri nilai tincJgi dan d.ihomatl 
eebega1 aaloh DCOranrJ kekitan<Jan kerajaan dal• Kaapong. Ponghulu llU1h 
•mpunyai peranan untulc Mnjadi kotua. P nghulu d100bungl tarleblh dahulu 
unt:uk menyeleaaikan uaalah-tlaaalah Yml9 kecil y1n9 berbmlgkit dal• 
Slat.a pentMtd.ran 1n1 .salm mrupmc.n aaluran Ym'\CJ 










maaaleh-maaalah, aduM'l-aduen, rancangan-rancangan Kampong dan sebaga1nya 
yang hendak dike-.lkakan kepada p1ha1c Jcarajaan, hendaklah cWcenlkalcm 
melalui Penghulu. Jedi unit l<allpong adalah aebahag1an daripada unit 
pentadbiran yang lebih luaa. 
suwnan atruktur pentadbiran nagerl Sarawak adalah seporti 
yang ditunjuk dalam rajah bcrilwt: 
- - --NoCjleri 
B.J\l.n Reaident 
I 
DMr.tl Pegawal DDlllrllh 
I 










- - --- JCapitan Cina 
- ---- Tuai Rumah 
Sola.in dari PonQOOl.U oobagai ooorang pcm1Jwp1n kocuniti 
K•poog, tardapat pu.la ~ongnn oran~ang ymig dapet d.langgep llOboqal 
pelldJnpin atau yang ma1QpUnyni tokoh kepimp1nan dalalt 1ammiti KdltpotlQ• 
Ormg-oranQ 1n1 ael alunya menjad1 ttm.puan anggota lcomnitl bertmyabn 
M8\.aatu untuk mandapot naa1.hat atau lain.-lain bantu.n. Jilca dal• 
Nayu'akat trad.1a1onal, ve>lON.JSl 1n1 tard1r1 dad "kiNlhip 188dera, 
1Mgi.co-.rel191oua 1 adore dnn political 1 8'Sora" , ( l) teUpi pcm'wpln 











hari 1n1 tmrdiri. bu:ut:emonya dnri tal.angan guru-.guru dan juga pekedai-
pekedai. Di Kampong Jepak mi.aolnya , CJUrU-guEU dihormati dan d1ber1 
layanan eerta atntwl tinggl oleh tma.miti t:ersebut. 
Di dalam kaalniti luarbandar, ttA1swmya dalan kanunitl 
K.-pong J epaJc, ciri-cirl Ym'WJ dapat waentulcan lrep1api.nan 1alah pelajarm, 
pengetablan &In amalm'l keagrsm, talah berumr, kladndnkan ekoncm1 ~ 
t!nggi dan panda.1 bercaltap otlu 1 beri ucapm. Simgguhpm begitu, 
-reka ... tilah •libetkan d1r1 dal- llO&l-aoal. eJcancml, pol.it.ik dm\ 
8081.al dal• ~· Orm'\9 ymng ~ap Hbegai pmit-.;dn •lalunya 
WlJadi ICetua ataa d1bawa u d.pm apahila •m&tu puund1nQM ~ 
...uatu perkara dal• KlllpCllMJ dladatm. Sesuatu yang '-'da1t dllaknk.n 
dal• Kepong tarlAabih ~u dlheribhu UJ*1a armg-crmQ •perti itu 
4-l W'eka 1n1 tidak t.t.invgalan cWa.lbmQ1 lq)Uila hmdlllc mmgadaktm 
•a&atu rancanqan, •pert!. r r hina .urau, ...a.ra1h >-.mono dan lain-
lain rel\CS\gan ic..Ju.n t..pcaQ. Golongan 1n1 J\.19• •lalunya .aj.U. 
bBp.la\ i-r...,, lliaalnya d111nt1t mmj-41 pengenaa1 ataa mggot:a 
javabnkuaaa wjld, j.,.tmkuua k-.+aft9 dm _... • ...,.. 
~ Jepak •nvmt>il ~ •bwah buld.t ~ ~ 
d1 Jdnvvlrm K811pOng lba, iaitu Bukit Jepa. Kampen; Jepmt ....,unya1 
• jarah YMV ~1Jc. Cerlta bu1cauMan ~- •j.c.t\ F b•k..n 1 ... C!l'Q 
Jep.t 1n1 telah pengkajl dapati dari ..acev reapcnden. Man.arut bel.1.m, 


















tent.ang sej ar.tl JCampong t.nebut belum tmdapat lag1. 
Hengikut cerita bel iau, di aatu Jcetika dahulu, di Buld.t 
J epak t.eracbut: b!rdapat aeetor llpan besar yang dlpanggll "Lipm Banyu" 
dm llpan taraebut t.elah ~ru4\araltan Kspong tersebut dengan .... 
bunuh serta lfteP'abln orang-acanq yang turun te aunga1 unblk menang1cap 
iltan. orang-orang l<apong tel ah lad Jee tr..ilu aungai dma mla-mula 
Dleltbuka oebuah ~an den menetap di sa:na. Orang-orang Kampcng 
t:U:ut \D'\tulc perg1 ke bil1r sungai dan seteruanya lto l aut unblk ~ 
1k8n kerana llpst tarnbrt dengan pancainderanya yeng tajmn den;an pantu 
• tunQ\ dad. lUdt tanebat epabila terdenoar saja blnyt kayuhan atm 
b.nyi pellpUan air. Maka perahu-perahu teraebut dlar~ deng9'\ 
Oleh lcerana r maai jiwa yang t.elah t.erkorbm dM\ khuat1r akan bahaya llpm 
1tu berteruaan, or&n9-0l'ang l<ampang bel:WUnfakat untult ~ llpm 
tan.but. PDda aatu petanq, beberapa orang m lah pergl ke hU1r llUnCJ&l 
dengm --*>aliJdcml perllhu-perahu • reka. Apabila llpan J.tu mna1ltJ. di-
at. bel*-ng peratti-perahu itu, -.reJca pun dengan aeqermya menjur tmn 
1-b!.ng-1..t>ing Y11ftCJ talllh dthabuh dengm r8Cla\ blaa, w zt•wt perlhl 
tare.but dS\ t.l'WI ~ 1ut b9dan llpm lbs. Akhlmya, llpm ~ 
Piil -tl dm'l CC'a'l9-GE'tn9 KllllpCftg barebub-l:Hut: ~..adl ~.;!m 
lnCJVOta llpm tarM'but. Ada Ym'MJ W199'bll Dpahnya, eltamya ct. •Mc)al-
nya kerma b41h9Ql~1.M 1n1 diperc.yld. .......,.i m.aa ~ dm 
bo1tlh juga dljed.lkmn ubat unt:ut .-rang j.nia penyald.t. H!ngga tinl, 










Dol'l'.Jon tcrbunuhnya lipen t::er.but , barul.tl orang-a:-ang 
Kampong MUl.a pcrqi lea bahngi en h.llir sungai dan IN!llbulca sebuah pertc.,-
pungan ynng baru di sana. Menurut orang tua-tua di l<anpong 1tu, mas1h 
lag1 terdapat belcaa-bekaa lipm teraebut di BUldt: Jepalc. Tapi oleh 
kerana hakiaan yang - nyebabbn Mbahagian buJd.t: itu telah runtuh, 
keaan-keaannya m l.ah tidak tarn.palt lagi pe.da 11Uak.1ni. 
K~ yang Terdapat Di ~ Jepe!t 
Di Kmpano Jepak, ~ltemdahan Ym'\9 ada t.muuJclllh 
YMlg ~ oleh pihelt Kerajaan dm oi.h penduduJc,..pendu ~ 
Bcndirie 
oai- perbmgah.-l tarun 1.960•.n, ••tu jalan kald berdw\ 
dibina di Jcawuan 50 11at.r dari bebing .ungai Mbegal aelah aatu 
r ancangan pemb~ ICera jun -.sa itu. Berikutan dengm pemb1nun 
Jalm 1n1, bllnyak nmah tel ah dibina di sapmnjmg jalm teracbut, iaitu 
Mbel~ahnya. 
Di ICmpang 1n1, terdapat: juga dua blah 9UE'lll Ying cWdna 
secara ber9ot:ong-roycing dm9• bahm b1nunnya •perti...,.,.. at.p slnc 
dan lain-lain perbelmjam cllhlayai olah ~aJ.-, dal• bmbam r a ltMWJiS• 
~. Sebuah daripede aarm t.nebut t:erleblc ..armg in1 
<lai.. K~ Sebu9ne Dulunya, INE'MI t:aneb.at .1'aga RIF I Ra;aDJ J•a=b-
J-..t\ dsl IC:•panv JepM. Sekarq 1nl , ... """9 Jepllk ... u d. talllh 
-..ws~u •buah aar• NI'\& ymg dibina J*la tlihln lepu. Sur• 8U'1nq 
.... jlldl t..pat GrlftQ-OC-V JC•sponv, te.rauu.t klNk-k-*, belaJar ~ 









GA.>mAR 3 a JAHBATAN DAN JALAN 1W<X BERSI MEN YANG 











Sebuah aekolah rendah,iaitu Sekolah Rendah Kampong Jepak 
telah dibina untuk mmncnuhi lccperluan pelajaran kanak-kanak di Kamporlg 
ini. Sekolah t.eraebut metnpunyai 12 bilik darjah dan setiap bilik 
dar jah boleh 11em1atkan antara 40 hing9a 45 arang mu.rid. Enam orang 
.. 
tenaga pcngajar, t.eraaauk gurubeaar dan penjaga (caretaker) bertugaa 
di aekolah 1tu. Taraf pelajaran di Kampong 1n1 adalah kurang mcaJastan. 
I.n1 tarbukti dengan bilmlgan yang paling kecil dari sekolah tcrsebut 
Ym'\CJ dapat .nymlbung pelajaran Jee sekolah manengah pad.a ti.op-tiap 
tahun. Penggunaan Bahan ~ d1 sekol.ah tetap1 bJ:tutur dalam 
Bohaaa l<elayu di ruaah adalah ontara f aktor yang menyebabkm\ 11:1a.olah 
i>enghapua., peperlbaan beraa11a darjah enaa adalah d1 antara l.angkah-
lmgkeh yang telah diubil untuk menyeleaaikan aaaalllh penguaan.an 
pelojaron ini. Mu alah inilah Yml9 talllh wyebabtan raaai muria....irid 
tldot •nerua belajar hing<Ja Ito peringkat yang lebih t.intjgi clad. 
• 
tingkatm'l Uga. Kaaya •lallmt• "riil, J.iw •• 
. • s· 
t:erMbut YmcJ bU\lpllyi tiela,. b pn-!nQtat Y.-cJ~ t:lngg1 (hlngqa 
1te t.ingkatm -->. 
lekal an air palp belum d1 bekal te.,..sa pendlacmt KMP01'19 
J epelc. 8ekal.1n air hmnya d1dapat1 dari perig!,-puigi. Znl mrt ... 
k Pada 9angvu1n tamaldap lmaihatan karma almya ..sai.t. tJ.dak "chlori-









GAMBAR 6 a SURAU IWfPOllJ Jl:PAI< YAMO BARU DIBI'NA 










Kulpong 1n1 telah dibeltalkan dengan l etrik scja't tatam 73 
lag!. Tetapi tiduk aea&e penduduk l<a•ponq berkemampuan untulc meaaaang 
belcalan l e tr1Jc Jee ruaail llUing-taaainq. Kebenyekan pengguna-pengguna 
letriJc terd1r1 darl •reka y.ng berpendapat:an lumaym, •perti nelaym 
pu)cat bmda at.aipun nelay.n yang -punyai • ill.km aendir1, pebidal-
pelcedai den kalc1.tangan-kakitanqan Keraj aan y~ bekorja dan menetap d1 
Kampong tersebut • 
.se.ua Jca1111dahan-ke•idalum 1n1 adaloh dicediakan olch pihak 
l<.erajaan dal• rancangannya untuk llellajukan lcawaaan di seberang .lni. 
A.apelc-Aape)c Ekcnom1 Pendnduk Kanponq Jep!k 
AlctiviU •nnnglcap 1.kan adaleh salah oatu kat:ogor1 dari 
aJc:Uviti pcrtanian. M.G. Swift dalu membahagikan ekonomi port.nian 
orang-orang Melayu lcepedo lima jenu telah mel etaJckan aktiviti Mnangkap 
1kan sebogai aalah aatu daripadunya.< 4> 
Sun9Q\lhpun didal• M Mbuah l<Mpcng nel ayan it:u •bilheg:lm 
beaar daripada p.nduduknya ber9mit:ul'WJ kepada aktiviti ~ ilcan, 
bubnlnh bcrerti aemua mreka bekerja aebagai nel aym. Terdapat juga 
sebllangm bell dar1pada Mrelta y11n9 •lak:ukan pebrjun-peterjam la.1n. 
( 4 ) 
Slla l.that M.O, Svift, "Capital, Saving & Credit in a Malay i>.umt 
£conc.y" didal• Raymond Firth & a.s. Y-.y (ed.), Capital, S!!1ng 










l<alllpCl1g Jepak, sepcrtl juga dengan lain-lain K8ftPCl\9 nelayan, mempmya1 
beberapa cir~i Jccaaniti Kmapcng di saana terdapat juga pekerjaan-
peb!rjaan aepert1 berbtbun, iaitu bertarum lada atau padi dan ~ 
getah. Maka di Kmnpong t:eraebut pengh\D'dnya menjalani pelbaqai pelter-
jaan petani dan •ngmalkan eano.i peasant seperti yang disarankan 
oleh Firths (S) "The ecxiuc•y of a fishing o 11 anity, Ydle it shares 
amy of the general c:haracteriat.1.ca of an agr1c:ultural ecmaay, baa 
sane special features arising from its specliic techn1cal condition.a ••• 
fishermen aa for1d.ng part of a peasant eccnomya with relatively siaple, 
non-mechanical tachnology; :small-scale production unit.as and a subatan-
ti.al product.ion for llUbaiat.nce .. wll a.a for the aarat". 
Asa.a eJccnaai petmU ialah pent;ierj08n tan.ah dan d.alma ...-m.-
k.an ekmomt. pertwtl..on yang bcroora.k sara-<lir1., lain-lain pengeluar kec:il-
Jcccil.an juga tidak ketinggalan digolongkDn aebagai petard. Sobegai 
Jcrnapulan pekarj:mn, mareka hanya dl'lpat dipJ.aahkm dad. .egi ticri aahaja1 
tot:Dpi pado. praktiknya rmaai petani yang mnjadi nelaym dan •lakulte 
lain-lain pekerjaan berganbmg kepada puaingan m•im clan keed•en DW1'9lft 
lftercka. 
Selain dari pokerja.an utaaa, ialtu Mnangkap llcan, penduduk 
Kampong J epak juoa •lakukan pekerjaan lain t:u1lasuk1ah beraa.h plldl, 
(5) 
Firth, Haymond, Hal.ax Fiahexmena Their Peasent r.c::onaax, Routledge & 










be.r:cucuJc tan. den berkedai nmcit. Walaupun dM1 kian. terdapat: juga 
penghuni Kmnpcng yang terua • libatkan diri dalalll beberapa pekerjam 
1n1 secara •p.nuhaua 8epert.i bertan. getah dm lada, bekerja aebagai 
buruh d1 Jell~ papm. d1 t1m ta balK elm Mbagldnya. Selain .dad 
itu, tm:dapat ponduduk-pendudulc yang melalrukan b&d>agd peb!rjam 1tu 
pado maaa yang bcrlainml. Hisalnya. nelayml-nBlayan yang t1dalt Jee laut: 
pada ••aim m1a1a tertentu akan berpelwmq mngerja>can • awllh lleftka 
ataupan •ngambil upah menjad1 buruh di kllang-ldlang papm. Begitu 
jU9a dengan pckerjo-pekerja di kllang-tllang papan. Pada hari-hari 
01ti .,.., mcreka turut serta kc luut mcnangkap itan. Dengon c:ara 1n1, 
dapatlah aedildt-aebanyak merelul mnm:tbahkan pendapatan ~!no· 
Bagi klUI wnita pula, menqanym t1Jcar, •Jlbuat: tm:.ndalt, 
~at "tumpe" ( 6 ) merupako.n pckerj e.en u tmta. 
Kebanyalcan penghun.1 Kmapong juga bekerja roac::ara &epenuhaaaa 
scbayai bu.rub di Jcilang-kllang papm yang dhd.l!Jd o1eh symib~t 
Cina. 
Di .-pinQ ltu, ada juga yang bekerja dangan IC.erajaan balk 
:iebogai bu.r\.th ataupun 1Je9awai-pegawa1. Tetapi b1.lmgan mreta 1n1 adalllh 
!IWlfJat b!c:U Micali. Adalllh dlano9111:bn W... terdapatnya kurmg ds1 


















Secal:·n keooluruhannya, bolehlah diltat akan bal'laWa Jcebanyalcm 
dari penduduk Kanipong l eb.ih suJca bekerja sendiri dan untulc meNIDbahJcm 
pe~patan. sebilangan darl mereka telah MMbt11ca aebahagi.an daripada 
rumah wnereka untuk dijacWtan sebagai kedai runcit. Keda1.-lceda1· 1n1 
111Cllbekalkan bahoni-bahan k.eperluan sepert.1 beras, gula, sulSU dan sebagai-
nya kepada lain-lain anggota Kampong tersel:Jut. 
Sabi pet'..erjaan lain yang harus diberl perhatian juga ialah 
pekerj aan menjala1nkan motor tal?lbnng. Olcl\ kcrana Ksnpong J cpak l e t.atnya 
d1 seberong Sung~l Blntulu, maka penghubung yang utama ontarn kownam'l 
bAndar dengan R• 1pon9 terse~t i alah m lalui bot.-bot oahaj a . Di sinl, 
beberapa orang petnghuni Kamponq t.el ah mengambll peluang d~l'l'.Jan mamb.1na 
beberapa buah bot atau motor tari\bang untuk mcngengkut penwnpi1J'\(J-pom.DftpmcJ 
dari Kampong kc Jc1awason bandnr den sobtl.liknya. Jeeuntungftln odalah didapati 
dari ltutipan-kuti)i>an taat>ang dari penumpang-pcnumpang. I 1nl adalah satu 
pekerjaan Y8Jl9 menguntun<Jkan Mbab bilangan yang .amer-luk.11n portd\idlnatm 
in1 adnlah remai, terutaaanya IM!reka yang berulanv-al1Jc dlsrl Ka.q>crwJ lea 
bmldar aamado untuk me1lbel1 barang-barantJ Jceperluan ataa loekarj a y.-9 
Ilana pejabnb-pojabat Ke r a j 11usn dan fir1fta swasta terlctak d.!l 1cawasen 
bandar B1ntulu se11d1ri. Begibl juga halnya denqan budak-budalt -1colah 
Yanv bGrul81'9-ali.k: dari •kolah ke ruaah. Sekolah Menengnh Keraj aan 
Blntulu, yang IMlrUpakmi eatu-:satuny& aekoleh a:nengoh adallah t:erlatat 
kl.ra-kira ~a batu dnri bandor Bintulu Mnd.lrl . Hnka, bl1t.pa penting-
nya pekerjam 1nl darl Mg!. perhulJunom, di amping •'M9111 su11tber 










~Jen19-Jenift Pekerjaan Respcaden-Respondel11 
' Pelctu~jaan Bilangan Perafua(%) 
Nelayan Sepenut•a•a/Separuhllasa as 50 
Penm=eh Geteh s 10 
P9bbun Lada 3 6 
Pelcerja TUcJ-bollat. 2 4 
ltlllljalankan .n:or twbp\9 2 
' 
hbrja kll11n9 pllpllll/Balak 6 12 
pMedal Rund. t. 4 8 
Kakitmgan Ker.i1jam l I 6 
,_ 
J'Wnlah 50 100 
Jadual 2a 3 ncnunjuJdten bGhawa hanya separuh ~•tau 25 armg 
dari rospanden yanc;i dit:cnd. melibatltan d1r1 dal• ~1aan per1kmm 
oecara oepenuhwlr:ia atau sepnr\Jhanaa. Selftentara yang la1n1 terllbat 
dengan ~a1-baga1 j e nio pelcarjnon, mlsalnya seb.gal lluruh di kil1S9-
lcilan9 papan dan '.l.ain-la1n. Wnlaubagdlaanapun, pndo r:AJsin-cuaia tertantu 
te.rdapat bortmllbalhnya bilanQan pm:a nolayGn aeparuhcaaa. Tap! htlanqci 
yang bcltorja cient;i.an Kerajaan ba1Jc s.btagni buruh pun peghai ~tap bell. 
Meng11cut reapondelr....reaponden yang ditend, rmnal dar1pad4a ponckldulc 
KUPC>Njl Yml9 d&llWrlY• nelayan talah berplnd& kerja kepada ~lcerjaan­
pelcerjaan al tarnaitU YancJ lain. Ada yang menjadl buruh d1 k11 aDCJ-kilanv 










term.a keJcurangan llOdel unt:Wc mnaru:skan pengllbatan dalam bi.dang 
perikanan t.arMbut. Legi pun, 88baglai nelaym pendapatan adalllh t1daJt 
lu.aym dan tidak tet.p da'l adalah barganb.lnQ P*la maim. Maka, r-1 
yang bualih Ice pekerjam alt.arnatif lain yang 9elljmdn pmdapatm ymg 
lebih luaayu dan t:Jetap. Perkaa 1ml akm di. aentuh •lanjutnya daJ• 
bab ketiga. 
Jedi, 11aakipun peruaahaan periltanm merupakan aaas eJccncm1, 
terdapet juga bebuapa bgiatan ekcn:al lain d1 KampcnQ Jepak yang ticWt 
kurmg pentj.nonya dal-~CJ hi.chap Mharim Mputi ymg t.J.ah 
dlnyat:Ua. d1 bMagian ...i lag!. P«arwaahaa'l tarpentinQ ialah peruMhun 
•avo, pu:'UHhun • wat taredak dar' peruaah,.. nipeh. 8-Ji baa Wlftita 
d1 K8111PCft9 t.r .. but, acSa yang . :u1>atx.n d1r1 dal• keCJlatm n tiaat. 
"t:ullpe" t kueh dan tanndak. Lain-laJ.n pebrjam yang tudapat tu.uuk-
lab p.Qrjem pertukanQan •JJU'tl ••baat. be* d9'l nmmh, bubd.s. mncit. 
d9l bete.rja den9.n lain-lain peruaah•ien c:ina •perti .-.gal pdu'Ja 
"Tugboat" dal• parunham Uy\1-balat. 
PUUHhaan A90 adal.tl -rupabn pexuaaham tradlaicnal ymv 
llU1h •11.batltllll ~lan buar dar.lpeda peldaduJt d1 ~ Jeplllc, 
~ kaua wanlta. Salllh aatu dair:ipeda aebablya 1a1ah karma aago 
wlalah aal.tl aatu daripeda .-anan ub.. ( ataple food) armg Melanal. 
N..an <Wt.lktan, pearjun 1n1 .Salllh c211U:Wc9' Meara a~m -.ta-
•ta. S.tlap nmahtftrMNa •nybpan •1• .. b~al bahan llllkmm. ~ 
Unga puua.t\am 1nl ~ • jak dld1d.ka 8ebuah tllang ymg 
...-...tart.an cacak swroM•llll darl kailclah laaa Im keedllh ymg leb1h 










•libatltan Jcerja dengan t:angan dan Jciaki tanpa bantuan injin •perti 
t:ardapat di kalflngan orang Melmau djl Oya dan *1cah d1 8ahagUn l(etiga, 
Sarawak. Kilanv aego yang ada itu ad.al.ah kepunyaan orang Cina ·yang 
juga bertindaJc •begai t.m«eh, dan •war:ltill tepang Jee luar negeri. 
Har:ga dan pewarm tiepang adalah d.U:awal oleh tm.keh in19 -lah!rltm 
apa ymg di •but kwal.M •onapoli.-mall.op80fti tarhadap harga dm pe•uKm. 
Luapong-1Ulllp0n9 11.llong cWcupaa dan dibelah aupoya aenang dan snudah dl-
hanc:urkan oleh 1nj1n. Debu_.bu atau habok ailonc;i YBJ\9 kaya dengan 
l.eaantak 1n1 d1p1jak beramaa air daln1111 aatu takungan khu. Sokarang 
1n1 tempat -1jak diganti oloh antu 1aiatcm yang melibatltan 'Wt8r jeb" • 
Pebrjam ini, valaubagaimmapun, ti&ak •• terl bMyak hall. Hull 
yang biaaa didapati •kali "llilMN*"('J) ialtlh S60 hinvv• s100. JCeaadlaD-
nya, berulah dij.cWtan dala bentuk bjlji-biji aego at•ap.m dlP-wJ> ~ 
--...tnya dlbuat dal• aebuah ruMh 1iaap kecU. Dari. ain1 ilmya an;lc1n 
dljual Meara k.ati, laiba 20 •n hlnggia 30 ..-i aekatl. Tetapl ~ 










Pe.rusahaan sneab.lat. terenc1ak pula melibatkan ka\D wanita 
aahaja den bilmigannya t:idaklah begi.1~ raaai. Lagi pun perusahaan 1n1 
hanyaleh aecara sambllan di mana mentka mebtlatkan terendak 1n1 hanya 
pada aesa-tMaa lapan9. Ianya boleh cWcataJcan aebagai pekerjaan untllk 
11engisikan aua l epang ..nka _.t;a.,.ta, di .-ping dapat juga baa:ll 
yang c:ukup •takat --.11 aperluan harim. Di. aild., 9eEeka dapatlab 
mllbantu au-1 menka dal• anmlblhk·an pendapatan. 
Bahan-bahan yang diperlukan untuk ~t terendak ialah 
"daun b1ru", buloh, rot.an dan leirrla1n perkakaa kccil aepert.1 bonano 
dan j~a untuk SMnjehitnya (SUa Lihat Gembar). 
Dan b.lru ( panogllan orang t:inpatan) dJJterlnQ)can elm begltu 
juga buloh dibrl.ngJcen dan dt •hil lcu:Li tnya. Daun tad1 yang talM dl-
kerlngkan, digolongltan di dal• bentult top!. t:erendak dm dij ahlt dllapn 
benmig ataupan "dt.._tkan". J<Ulit bulch tad1 d.1cat deDQan l:>ed:>agal-
begai warna mengiltut wama yang disulttd dan kemutl CV1Y& dllekat J*1a 
bahagian luar t.opi tAr•but. Buloh-1":1loh yang berwama 1n1 di•naun 
dengan begitu rupe aupaya MW>entulc uJc:iran-Wc.1.ran tartentu. Di aini, 
akan ditubahkan laq1 dentJan la1n-lairl1 uJc.iran untuk nencanillkan top1 
teraebut. Rotan puln digunokan unt:uk Jnenahan topi itu dari tcrbulca 
kembali. Pro.e• meabuat tcrcmdlllc 1n1 1inengambil mua yang lMa dm\ 
ked~adano memerluken perhatian yang t.ellti dan jUQa pe.rtuQngan 
Y41nQ halua. 
Ada tanndU,..terendalt Yanv dihu1lk., itu beraa1a baa.- de 










perhiasan rwaah aahaja. Hargenya iallah antara 50 ~ hingga St.SO. 
Dal• sehci Jcadmq-kadmg Mreka bc1leh aenghaslllcan 2 h1ngga 3 top!.. 
Tepi 1n1 bergmtlmg juga pada pe)cerj1ian dm aasa lapang yang ada. 
~adancJ dal• .-tnggu, mereka hanya boleh menqhaall 4 atm 5 top!. 
•ahaja. Topi atal tuendak yang telah siap itu abn dihantar Jee ltedai-
kedai di bandar Wltuk dipaaarltan clan :har9a yang dltwlcan oleh pekedai-
pekedai lalah •perti yang t.alah dinyiatakan tad!.. Tapi apeblla dijual 
di Jmdai, hargmya na1k bu'qmida. Di •ini boleh c:Wcat:akan bahawe tar-
depatnya unaur pemerahan teawga oleh Jpekedai-pekedai kerana harga yang 
ditawar Jc.epada pengeluar adalah lebih rendah aedangkan aasa dan pertu-
Jcengan yang t.lah di.curahlcannya adalah lebih dari itu. N-.an .-skim, 
Rnka tetap menjual. kepade pekedai-p111keda1 untwc pe••arm hull tanetut.. 
Pendapatm ya119 •nka perolehi iall1h antara S20 hingga i40 •bulcl· In1 
bergantung kepada berapa banyak t.erendlak yanq d.1huilbn. Walmubeg~ 
pun, ianya adalah Mkadar untuk •nambiahkm pendapat.n. 
Saba l1MJ1 pe.rusahaan lain ialah peruaahean nipoh ynnc;i ju;a 
merupakm peruaahaan tradlsional. Has:U-haall nipah adalah banyak. Ia 
boleh menghuil.Jcan kajang, atap dm'\ tmlbut. P~atan t a jang dar1 dam 
ltajmg ..rupaan Atu pelcarjllC\ ltha Ullltuk IAlrl-wri nmah swbU ..ngh~ 
km ... las-n9 mreta. Pebrjunnya ••libatkan mnumlc kaJq, -s-"OOt 
abp elm e111baat tik•• SekarMIJ ini, bUqan penduduk ~ t:.rllhat 
ad•lm kurm\9 Mkal1. Haailnya adallh c:uJcup •tak.Gt 










Kajang dibuat dengan •lipat diurat tangah aat:u a1d. dam 
kaJSMJ Yllll'MJ t.lah cWteringtm, iaitu klr...adra 1"15 aentmeter panjang 
dm •njahit datm-daun 1n1 dengan • :nggunakm rot.n Mhingga 4 kak1. 
lebamya. bjllDCJ YlllMJ dihaailbn di,jual. mtara SO Wl b1ngga S1.00 
Mb!dang. In1 adalah ba91 jen1a ~~ nipia clan biaaanya 6 bidang ~ 
d1uaahalcan Mhar:i. a.gi jen1a Ym"9 :tabih t.bal pula, hargmya 1alah 
•.tar a 80 een hingga s 1.50 aebidtlng <Sml pemh.latamya memakan wa satu 
at.al dua hari untWt Mbidang. 
Henqanyam atap etau t.1Jcm7 t:1dak kureng pentingnya Nati.pun 
aeka.ren.g 1n1 pm:usahaan teroobut k1ati1 m.rosot. Ini ftdalah kcrana r-1 
penduduJc YDJ19 bertukar 11enggunalcan at:ap zinc, nabest.os dan bell.an untuk 
b1nun bulabong rwaah Rreka. Jedi peirrdntunnya bcrt.mnbah kurenc;i dm 
JDengakibatJcan seaakin kuranq bllongani rnereka yang torl~t dnl• 
pekerjaan teraebut. 
~ getah dm lllda. Pa'*'-' 1ptah 1n1 -11batlcml klra-kira .... t 
puluh crq dari penduduk K•pcng t.r11ebut. 
K-.ruan penanuan Qetah ini adalah aeluaa 150 clear dan •tilq> 
aeoralWil peauta cliberi 3 eltar wituk djluaahakm. Ia •banamya wtalllh 
d1 ~ Kia r~m ltarajaan(S) ~in lcarajaan J\198 t.lah a lbcri 
(8) 
.JmgkallMlttu 1960 hing9a 1ffS a1e~711hat:Qn ~ 1~ .. 
yang bar~ dl Sar-ak. DalM t:ab.ln 1956 dilancadcm Skia  
O.tah dm dal• Rancm9an ~Ian Sarawak 1964 681 Sida P t11n-











ber~ai bentuk subsidi upert.1 baj ~,, ben1h dan sebagainya untuk 
mmnajukan slt1JD teraebut. WallllbagaJ.aanapun, hasil pengeluaran getah 
tcrsebut adal.ah tidak menggalalckan. Hasllnya dijadikan dalmn bentuk 
Jeeping ~lua dapat dijual di pekan1. Tap1, keping-teping getWl yang 
dihasllJcan lldalnh t:ercliri dari 9E'8<i atau mtu yang i:endah. Ini adalah 
amgkin dhebabkan oleh Jcurangnya alat pedcakas dan lat.than scrta 
tunjukajar toJaillc baru oleh pihak -labatan Pertaniml. Olch itu adal.ah 
diang9apkmt peruso.haan Qetah 1n1 t:J.dak •ju di J<aapoi'9 Japak. Di 
kalangan mereka yang maaih lat;i bergiat dal• pekerjaan teraebut:, 
pendapatan yang nereka peroleh1 ialah d1 ant:ara S100 - $150 •"'•1.n 
dan 1n1 pun l>ergantung juga pada lceaclaan c:uaca di l\tW\a pada rm.aa1a tujm, 
lcerja JDenQl'eh adaleh terhad. Menurut aeorang reapcnden, bllangal meralca 
yang bergiat aeperdmya dal- pekerjiaan mnoreh getuh adalah seaaati\'l 
bc:u1curangan. Sebabnya ialah ramai dl!lripeda JDOAlca tal ah be.rp1ndah arja, 
ialtu aobagal lculi atau buruh d1 kil~~JdlaNJ papen at••pun aebagd 
blrUh dal• peruaahaan kayu balaJc:, tnrut.anya di kwen aebalh. < 9> 
l.acJ'pm, kebm\y.kan daripeda kebun-btbun getah itu tel.ah d1tutar ""mgmt 
penanaun lada jenia hita. Untuk •t~t wang 89CJU•t wSa juga dl 
mtara .. tanl tall. yang telllh mnjual.bn bldang-bidang tOonllh ~ 
Di antara petani-petani g,etah tadi, rmai dar1 mereJca Yanv 
tol oh bortukar tanallel'\ kapada penmw1wm lada. Henurut aeor11"19 n•pcm.ten, 
bah.wa jib d.lb.nd1ng denvan get.ah, •pabila ~ tua, ..i ym; ~ 
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Menw:ut beliau lagi, bertanaa lade 1.-rlukan penjagun yang kunng, 
maaa yang kurang Mrta juga tanaga :y1119 dicurahkan aclalah kurang j1ka 
dlband!n; de:nqan penan-.n getah. ~l'Mbah111 pula, harga leda di puarm 
8Ungouh menggalaklcan. Tapi, Mbenalmya penanaaan 1eda adalah .leblh 
sullt dan mcmerlukan pemJRpWSl aua ymg leb1h, terut.anya diperingkat 
awal. 
Seperti juga pekebun-pe)~bun kec:ll getah, bilanqan ....a 
yang maa1h •lShatt.n c11r1 d1 dal- J)U'\l•ahun t.nmaan lada IM"naktn 
bertw:ang. SaJcarang 1n1 hmnya t.erdaipat 20 areng pet.mi y.ng m:nanm 
loda llebegai pekarjun utaaa. Pada puratll\ya .. Uap aeorq pebnl 
ciapat menghaallkan anara 2 hingga 31 QWd. lada •bulan den ~tll\ 
mereke lldalah bergantung pa<la turun-.naik harga lada di panaran. D1 
a~ itu, ada di antaro potani-potani yong menjnlanlcon pcncnamn 
lada <1an getnh secara aerentak d1 Jcaiwuan yang aama. 
HM~K Juel• -.ru~ 1Nlber pentincJ ~ dm 
~pan sat.engah penduduk di ~?Cl'MJ Jepa. Hareta Mdng mmj-'1 
kul.1 ateu buruh di a..a. peabalekan (l.0991ng ceeps) d.n bgiobn 
P8Mbelakm'l banyak dilaku.kan di lcMlaa&m Sehmlh elm kawum pendal--. 
Bentuk-bentuk pekerjun yang dieediall:an oleh pamaahun blyu bal.* ~ 
l.ta kerja -bMQ kayu di hutan, •11igheret kayu kabaar dci hutm 
(Mlalunya dlmQmn ~ rail), •-p&:oeea papm dMl ~ batlncJ 
bal.ak U.09) d1 8'1n9Al· Kabmlyekan dliril*Sa kcJa p ~-- iD1 dllrwclpU-
kan oleh ayarikat;..yarlkat pu:..ndlr1an. Syar.lkat v.. ta1ab --.riJc 










Selain daripada kerja yang talah dlaeWtkan tad.19 adn 
juga di mtara merttka yang bekerja sabagai jerlMJM "tugboat "• Kerja 
aaereka ialah lllCnarl.k t:.ongkang-t.ongkang yang telah diiai dengan batang 
balek (109) Ice kapal-ka.pal di laut ywag akan mngekspotkan log-log 
teraebut ke lwar De9U1.• Ada ju9a yang bekerja aobagaj. "~" 
denl;Jan :syarikat balak terMbut. 
syarikat balalc teraebut menawarlcan pendapatan bulanan ynng 
booar don lcbih tetap dm ini JaUUpaJcan aaleh satu sebab yang tclah 
aenarlk ramai penduduk untuk menjmdJ. buruh dal- perw;ahann t.eraebut. 
Nmam d••SkS-19 pendapatan pelcerja-pekerja dalam peru:sahaan ter88but 
adalah d1 antara $300 h.!ng;a SSOO sebulan9 bergantung Jcopada harga 
babmg dSl banyat "loedin9" yang <11htat. 
'l'Ordapat dua bunh kllang papan di Kampong Jcpak, Yarv.J talah 
menarik rnmai buruh dari Kmnpong teraobut. Kilano ~ atau a ... t 11 
in1 adalah lccpunylUlll s yarikot persendirian Cina. Ben tuk pelcarjaan y~ 
t:erdapat 1.alah aeperti .-otcJng papan9 ..racun ~. Mnyuaun papan 
dan "loading" papan lc.e dal• t.ongkantji-tong)c.antJ untuk diekapot. Di a1n1. 
gaji yang ditawarkan juga atabll dan pekerja-pekerja cUhayar gaji harl, 
1.aitu kira-kira SO aehari. Nuiun dead.lei.an, moreko akan SDanerina 9aji 
penuh p.da Uap-tiap huJWlliJ bulan dl~an •njWU.ehlcan har1 yang mareb 
bekarja. Pekuj.-pokarja 1c.lla119 papan 1n1 ju;a 11enc!Ap t Jcelll.ldahcm 
amping..-i aopert1 boleh •.W.11 papan-papan untuk pmabS.nun rumah dan91n 
harc;aa yang mural\. LaQ1pm9 •r•k.a dibenarkan borhut.mv;J kayu-opapan dlft 
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nelayan-nelay.n yang menyalurkan 1Jcan-1Jcan mreka Jtepada pekacta1-
dal- pemuaran hull pengeluaran. 
. ' 
Pet.Jun bubdal 1n1 lldalllh Meara ·~iilly-bMi•" ataipun 
dlDndalU:an oleh aesuatu btluarqa. Pebdai-peDdai 1n1 ber-11 a dengan 
benalla dmn9an modal aeba'lyak S200 dan k1n1 talah mmpunyai dua bu.ah 
btdai, •atu di K•pong Jepalc Mndiri d.n •buah lagi di bmdar Bintulu. 
Beliau taleh benula dengan mnjual bar8J'9-bu:m; taapatm •perti 
belecan, pi•ang, •ayur-•ayur.n ~ ldn1 t:alah bartukar kei-da baranr;i-
... 
per1Jtmm at.. pertmdan. N-11\ deaiJdm, t1daJt dJ.nafiJcm juga ~ 
ada di mtara nel~, btrut:wnya mreka yang -.punya1 ailikan Mndiri, 
.. .,,,. . 
• . .. 
Di ••pino lt:u, t.rdapat Juga pekedal nmc:S.t yq mnjal~ 
tan tec;Jiatan mo~t~. Oleh tarana K-sxm9 J.pM t.rleblc dl 
•barang S\lnrJal Blntulu, mode ~ \.a\tWt berul~ d-1 
KllllJICOtiQ a war iabih hanya MC:Ca perataa d.n di a1n1 bob-bot tw•na 
d1pentingkm. Jt..t. penduduJt tc.•pang t:al.t-i •"9-1>il a• s•tm 1n1 
untwc •ncar1 Mfklt\ ataapun •tut mnj-1..._ kef1atm ~ ..-ta 









hingga 50 sen ber9anbmg kepada tesnpat perainggahan para perunpang. 
Naam• bot,..bot teraebut Udak parnah kurang de~ pen.1lllPBll9 tuutau-
nya kanaJc.-kmak Mkolah dan pekarj ... pekarja Jcerajaan yang a.Ml pajabati-
pejabat a&l.nh terletak di bMdar Bintlll.u mndiri. Keunt1ngan atal 
pendapntan ya119 d1peroleh1 ialah antara $15 hingga S20 88har1 tetapi 
perlu cJiubU Jdra ko• ainyak dan lcoa "maintanance"nya. Pekarjaan 1n1 
juga mxupt\kan "fmnily-baaia" , !Utu Jcadang-kadang dijalmkan ol.eh 
~ d. petdlik bot. 
seperU yan9 telah d.1nyatakan pade baha91an awal lag1, 
terdapat. •bll8Jl9an kec1l aaja dari penduduk JCaapano Jepalc yang bearja 
dengan pihak J<arajaan •ell!lda H1*;Ja1 pegawai ataapun M~al buruh d1 
Jabat.an-Jabatan l<erajaan. 'l'erdapat aeor8Jl9 pcgawai polia, mor1mg 
~nni di J ubatun Ke•ihoton, dua orN\g guru .ekolah dan t19a orang 
buruh di Jab.at.an J<e.rja Raya. Golon9an 1n1, oleh karana pondapatm 
mer:oJca yang tetap peda tiap-Uap b.tlmi -rupa)c.n golaa~ )'ml9 kulcuh 
dm:'i 0091 kcdudultan ekonca1 dan aoaial mereta. Kur-.ya penQlihat.. 
pendudu.lc Kampong dal• laPMgan pekerjaan dencjim Karajaan 1alah ~ 
kerana t.l.ngkat pelajaran menka yang rendah. mi mungkin tahh banynk 
•ndoronc;itan •reka berp1ndnh k• pelccrjun al tornatif yang lain •pm:ti 
berkuli di ~bul balak. 1>9\dapatan Y•UJ d1peroleh1 olah ~ 
pagawai tadl inlah nntara ' 200 hino<Ja \ 350 dttn ad \11 m'lthra Jl8RkQ 
YanQ JuQa JW1panya1 bot-bot p.akat yang d189Wakan kepa&a lain-lain 










Maka apa yang dapat diaiaplllcan dal• bab 1n1 ialah 
bahawa sungguhpun pek.erjun nelayan muupakan pelcerjaan ~ daainant 
di Kampong J epak, naaan terdapat juga lain-lain petarjaan yano dUaku-
tan oleh lain-lain anggota. Wal-..pun deS.Jdm, tardapat juga ocmg 
yang .-a Mlakukan petarjaan ymg berbegai 1t:u pada 11&Sa ymg berlainan. 












Pf .n IJ<MIAN DI l<l\MPONG Jf'P AX 
Orgria<381 Ekoaani Pcr1ltmian 
sebagaiw\a yang tl!tl.tl ditorangttm dalm:i bahagim awal, 
pc?rJ¥......, ~ 8ebahegim\ dar1J*i• elcaacml pertadsl. ~pm 
eebahagien beau dar1 p.nduduk --bum\ k.-pcng oelaysa 1t:u borgantung 
bl*la llktJ.Yiti ~ ikan, bukanlah p.a.la be.rert1 Wak ada pekerjun 
lain yang dilokukon o1eh lain-lain rinogota. 'l'erda:>at juoa tOltbllangan 
kee1l daripada merelca yang •lakukan pebrj~jasa aputl men jlld.l 
tulcang bot, penl.aga runclt, penoreh getah, ~nam l ada don ccl>egalnya. 
Ada ju<Ja di entara penduduk KftmPOnCJ yang bC!Jterja d ngan ICel:'a jaen, balk 
sebagai pegowa1 atau buruh biAso , dan d.engen pihak awuta, ~ dl 
k.Uang-«.ilang papen, f irma dan Mbagainya. 
Di~ .1epiik, per1Jcm8'\ ..-ul>*an .atUY1t1 y.ng pent.lng. 
81.langm pimcbMc K-.>CIVJ yang t.rllbat d1 dal• porusahaan 1n1 1alah 
86 crong. a.n.nding dengm lain-laln pekarjaan, 1.nya ~ pdcu-
Jun ut.a y9'g d1Jai.nbn oleh panc:bluk K~. Maka ~.n dl dal• 
bnb 1ni cwiftlah ke atml para nclnym'\ di ~ftlllJ:iong t.e1·oebut. 
s.c.ra md9h, auyarakat rwlay.n ctapat CllbahagtJt.c •s-Sa 
dua ~1.,, laltu, .... Y""9 lilUpmya1 llDdal ().an .... nag t1d& 
IMtlplnyai MOd&l. Or9n9-«--a YIDJ •m111Jd l'Odal lnl. ~ Mdik.lt 










•pert.!. bot, pukat dan lnin-lain.. Mereke inilah yang men~akan aegala 
alat,...ala t tangkap.-i unt:uk men~ keperlunn nelaymM'lCl.ayan l a in yang 
ti.dale .ampunyai modal. Golongan ini •lalunya ctuduk di bandar dan 
kebmyakannya terdiri dari t-.. Cina. Namm dnd.kimi, ada juga di antara 
merelc.a tard!ri dar1 Or11n9 Melayu dan -Rk• 1n1 berjaya •mperolehi mdal 
kersua ..relc.a ...U1Jd. bmyaJc harta yang diwarial dar1 1bubapa mnka. 
Dengan harta ini mnrcka dapat ~ll alat;..alat tangkapan yang baru. 
Ada juga di antara reaponden-reapcnden yang mngataksa bahawa modal di-
~· Pendapatan merelta .ehar~ari adalah t:arlalu JcccU untuk mebol.Ath-
kan 11ereka menyimpm wcu1 untuJc d.ikumpulkan den dijed.1 kan llOdnl. " .... The 
margin for saving is then too small and rontrict:ed, and when st.t>ject to 
extra-ordinary expenditure, lilce mq;>endlture on nuu:r!.atj19, funeral ~ 
other unforeaeen contigenciu, it i s hardly suf'f1.c:1ent to w t the needa 
ot the aituation. Many haw to reaart to f1nanc:ial borrowing, .t\1.c:h once 
entered into, hu cau.d, to a <Jre•t .. jarity, a v1cioua apiral of riaing 
credit J.nd9btedM••"•<t> Peluang .reka wit:uk -nski alat>-elat: ~ 
Mndlr1 adalah t1p1a Mkali. JC.eadun ek.onam1 mareka adalah •Ultat atltup 
( t)H.M. Dahl.n, "llicro AMlyala ol Vlll999 0c mlU.a 1n ~ 
Malqaiaa A Study ol Underdevelos-nt", didal• H.M. D.t\la, '?he 
llMCllll't MU,~ SocS.ty, dewlOJ-!Ua tl:'mda md l!l'QbJ I ,-
mlt uftl tl Malaya, Kuala Lt..,.... Slla 1.lhat Juga Firth• 
Y-.y, Capital, S!!lnq • cnd1t 1n Peaaant Soc:Jatlea, Al4lm 










hJ.dup aahaj a. Mereka akan t . erus-•merua bergantmg harapmi kepada 
peAOdal -pel30dal tad1 .ebagai •DAber bagi alatr-alat menangkap U:an. 
Kampong nel ayoo bi asanya ... P"flya1 h.Jbungan eJconcmi dengan 
tet1pab-t:empat l a in, terutMut aelcali dengan paat-pusat bsndar. Firth 
dan F ra.ser me.nelcankan bahewa C 2) " •••• re la t1.ons with urban centers are 
suppte.entary to, rather than in op~ition to, their socic:al aect.or". 
Ini ialah kcrann IECttko oaling 1-rQmttungm antara aatu sa111a l ftin. 
Mac;yaraknt nelayM bergantunq Jc.epada ~aat.-puaat bander ynng berh8'1Pirm'l 
untuk 1181bekolkan mereka dcngan barang-barang k.epcrluan yang dikeluarbn 
har1. 
Di dal • pro11cta pertukarmt bareng-bareng tadi akan tarjel aa-
lah suatu ~an ~ di mitar:o angvota-.n9Q<>ta aaayarakat 
mmb£.we hull tangkapan mucta ke Nndar untuk dljual 4- dengmi wang 
y.no d1peroleh1 itu alcan •• bell bar~barang k•perl '*" \8\tWc ~ 
pulang It~ J:'t.aGh. Di dalaa pre>Ma j ual- bell 1n1l11h wujudnya taabungm d1 
itu. Di a1n1 l"nnunjukkrm l>ahnwa M ayarv..ot nelay.n lA.akanlah llUGb.a 
( 2) 










terpaksa hidup bergantungan antara aotu aura lain untulc -.menuh1 keper-
luan serta untuk perlanjutan mnayarakat maaing-muing. Di ru.ni jttlu 
kelihatan behawa pamubungan yang paling penting sekaU. di antara 
aasyarakat nelayan dengan auyarakat bander i.alah per:hUbungan dal-
bentuk ekcncad. Analisa Firth ( 1966) ada menyatakan terdapatnya jurang 
yang luaa antara satu b.unJ"lan Jcelu t&lkeh baru dan nelayan b14sa yang 
tiada mllikan. " •••• '11\o to.ukeh cl aaa consisted of two groupn namaly, 
a finhe~pitali.at group 81\d a financier-capi tall:it group, and 
has emerged as "eccnanic aristocrat ~ thct fi•hinQ cCC11a1n1ty4' . (l) Di 
1n1 juga mengalllbU bentuk hubungan "pen-..ncrpelan<Jgan'' d1 mana penlacJa 
atau t:auah-taikeh juga Mrupllkan prnmmg keptda beberapa nelaym tar-
tentu. " •••• The ~h syatell i s discarn1bl.e 1n the GOCial .. wl1 
men 1n ~al. Ttw a ya tell Mntt• u the in.u tutional foundation for 
the local~ and h beat~ ea an 1nd19Gfloua veraion ~ the 
(4) patron-client relationship". H\lbungan 1n1 akan bertarusan dllmkalkm 
dar1 aat:u generu1. te aatu ~ad. Yftll9 lain. " •••• The reciprocity 
<•>sharifmh ZalMa H••••/Inatitutt.on V• Technology 1n the Piahlnv 
Xnduatrya A Co• Study11dal• 1Col 1an r.konomi H l eya1a Vol.xnx No. 
1 • 2 .JW\/Dec 1971. •••• lO. 
Lihat juga Potter J.M., Diu M.N., den Foator G. M. ( <t..) Peu.nt 










beca11• the patron hu al.o aucoeeded in fostering a sense of loyalty 
mnong hia clienta .... loyalty towards the taukeh as borne in the ccmcept 
tarhutang bud! is inter-generational becau• the affaprlnga of the 
indebt.ed fishermen are expected tX> remember and repay the taukeh in 
(5) WiateW?r way possible". 
Hubungm aebe<jinllah ymg •ngekalkm taraf Jcehldupm 
mogota muyaraJtat tani Meara keMluruhamya kat.Jcok Ying 1-., -Mj,.. 
pm uaaha-uuha JCerajaan dilaJcaanaka\ untuk r tenteru tmbung.n tarMbut. 
Wal111pm d .. Ud.an, Udak dapat dinaf!Jcan ~ ada kal.wya 1ub.m9m te!:'-
..mt---.. f'..&lh Jcepada Bn990ta auyarakat tan!, at.a dal• ma ln1 
para nelayan, ~1 yan; hendak ditakmltan ialah aUat ekaploitatifnya. 
Dal.am membi.carakan Ice• nelayan J<empong Jepak, kita aJcan Uhat lcelalc 
bagaimana hubungan brukeh-pelonggen 1n1 menggagalkan uaeha kerajun untuk 
men!nggiJc.an t.nraf kahidupan para nelayan. "Studies carried out en the 
various upecta of fiahinq industry 1n thia country aeldaa f'all to 1.ndi-
cat:e that exploitation ia r ampant in moat fhhing rlllages. The f'iah 
dealer who is also the local lliddle1111:n i. known to haw aanipilat.ad the 
buainua tranaactiona he carries out with the f iahermen to hi.a a.II\ 
advantage to such sa extent that the lattar are drawn into the YicS.CIUll 
cyct. of indebtedneas and pcnerty''. ( 6 > 
(5) Sharifah Zaleha Hua.n - op.cit - •·•• 32. 
(6) 










~TUnilt Penmqk!P!n Ikan 
Di aini akan d.lbui 91mbarll\ eecara kr<lOologis lllmgena1 
perubahan dan ~-~MCW\ •n.ngbp 1k.n dari ymg 1-
hingva )ca yang baru, 1a1tu k-4ah pel\ll\CJkllplft sec:ara pat.at tunda. Yang 
tartua •k•J 1 1alah Jtaedah-t-4ah di ..na pebiNmnya trlukm hmya 
~ yanq biaaa, MNDg dm mdah diperolehi d.1 U.aaaan Jcayuan 
ICampclng. Oleh itu ala~at ~yang dlpubuat CS.:1 b.@N (bu.lch), 
rot.an dml Jcayu Nhajalllh Y-v .W.a =ala ~-- Inl ~ 
•-•• jml1a "fiahlng at:akea" •perti ~. kalc:n;, j--1, belat, 
jungkat, ~. bubu dan pento. S.Ua It~ 1n1 uaaalJ. bubu 
dan pento, barancJ ataapun tbda 1891 cU.gunaQn. 
Perubahan dal• bedah penan;kapan aetei:u.nya ttdatlah 
begitu draatilt. Tapl, Y-V jelu 1alllh "net" t.1ada laigi dlpedluat dar1 
robin b9hbn aila digmti oleh btlnan9· Oleh itu, ~Mdah ~ 
1Jtm c:ara jaJ.a, aedalc, Mleik*, pm\IU ~t aJ.dn Un pale~ -.la 
dlpergunabn c1env.n luu. .91w•a alab-alat 1n1 bolah dSbtu ata dttnat 
WMllri. Sekar-vJUlt k~ 1n1 -ih d.i;u.nalcm, .. ,.,~ t:1d* 
-1vu yang tardlq)at •JJUluh tlh.1n yang lalu. (Sumera ~ 
Jabetan PerikaMn Laat, sar..->. 
Dari net ac..u inl, ujudllah pula net yq l e bih bea• •pezt1 
R9\to (ataa Rantaa) yanc;i ... 1h dl~en denoan 110luu ..ur.ng inl. 
Seir.lnQ denQan k-4.ah penangkaJ*l cara 1n1 lalllh peno;unaan T.,,,.t. 











perbezaan antara kedua-dua Ranta dan Tangai ialah pads wa penggunaan-
nya. 
Ne l ayan-nel ayan yang mnja lankan pulcat rent:o biasanya pergi 
Jee leut pada pu1cul U.aa petang dan t 1 wteil Ice dlirat kir.-ld.ra puJml 
tujuh atai lapan l*Ji• Nel.yan-nelayan ymg mnjalmltm p.dcat tang8i 
pula, pergl Jee laut peda puJrul dua at.al tiqa l*Ji. dSl kwnh-11 pada 
pultul tujuh atm lapan pagl. Pukat ranto adalah j enia pikat yang tiwbll 
dM oleh itu ~ap ikm y.nq tardapat t.iga ataa -.pat kak1 d1 b~lah 
per.ukaan air. Pukat tmgal pula J.alah jenla yang tenggel • dan brana 
itu ibn-lkan YanQ didapati lalah darl Qwum'l yang 1ab1h ctat... ~ 
dua bedah 1nl muupUs\ cara yang leblh -.nguntlmgkm, d1 amping t1dM 
wrl.u mOdal yang beaar. 
Bila peruaahaan perikanan kaedah 1- 1n1 .U. ~ 
h u ll yang barang, keedah pulcat tunda muncul pada awal t..mm 1970. 81191 
nel ayan-nelay.,. di Kmpang .Jepak, ka.deh p.akat tunda 1nl -.1.h ~­
aatu kaedah yanv beru dS\ Mbab !tu bll m9an nel aym ymg ~jaladtm 
cara P1RM9k..,.n denqm cara terM but adalah kec1l aahaja. Di Nllp1ng 
itu, Jteedah tm'.eut wrluk• 90dal YaNJ bmyalt dm nelaym-mlQID 
w1h bel wa -pu bu"bl!.:ar mp.ta cara peftMVk•P"' YanQ blial lnl, ••>1-
pai tei.h ditunjukk., ohh bebu'•J* or.nv yang talllt wajalmk....,. 
bahewa takn1lt banl 1n1 r 1 holehkan hull pcmdaratm y.ng bsly.k j lJca 










1n1 t::.rci.pat bebermpa aranq rwlayan yang mnjalman °111nJ,..trell.ing". <7> 
Di kawM• Binbllu, kabeyatan weka yang 11mjalman cara P9DBJ1g)capen 
p.iJcat t:unda adalah nelayan-nelayan Cina. 
Banyak yang boleh kit:a aiapulkan dari psa '>mgm bedah-
kaedah penmgkaJ*l 1n1. Yang nyata ialah fattor mda1 boleh dimggap 
•bagai f aktor yang .anentukm Jenl- 1.ndUtri perJ.Juinan. n ta ped\at:lkan 
di periNJkat awa1 hmlya ala~t y~ ticWt wlu wod.wl sahaja YSMJ 
dari aituleh lahirnya bubacJai-bagai jerda ala t yang diperbuat: dar1 
l:>cmarMJ, barutamanya pulca t ronto dan tm\9a1• Modal Yml9 leb1h beny* 
menentukan bentuk modifikaai kepeda bot,..bot y.ng d!.gunabn. Selain dari 
f aktor: llOdal, perlu dinyatakan t:m\tang ujudnya aalinQ-bert.1nd.1h (ataa 
per1Jcanan ataup.in boleh dikatakan ujudnya bmyak kaedah dal• aatu 
Di bMAlh 1il1 akm diperturunbn pend..,at.. Ymu diperolehi 
olah mhyln-cwlaym d9ngmn mnjal.._ ~ai tMdM ~. 
(?)SU. lJhat Ooh Cheng hik, "The PiahJ.n9 Canflkt 1n hNnCJ md hr.at 
- peraonal • ll01.r11 dAl• Kal1M •·kor!o!S. Hal exait Vo.l.xrn No.1 a 2 









Jcaedah yang aasih digunakan dengan -1uaa ialah pukat tangai, ranto, 
paNIU, end\aa d., pukat bmda yang •rupakm\ teknik baru diperkenalJcan • 
.Jadual 3s 1 
Pendapatm Nolaymi dengm KMdah Masing-Hadng 
















Sumbera Kcmpllaal darl Lapur• .Jabatm Perikanan Laat, Sarawk. 
Pendapatan-pendepatan 1n1 ada1ah .uupaJcan anggarm kmlpulm 
pendapatan bulanm beql tlap-tiap keedeh w ing-eaaJ.no. Dari j...,_l 
ter•but, bedah pule.at ranto dan puka t tunda naq>a)cnya D\lllltleri pendapatan 
YaD9 1eblh bm\yak dan yang boleh d.1Jcatak_.. l\mafm. NtmlUI\ demik1m, 
jua1ah pendapatm adalah bergant.unv kepllda aaaia d9' dal• •••I• ymg 
baik, ~tan ..reka bertmbeh hin99• k-49\9-klldmcJ -.ncapal - woo 
Mbulan. llulan-bulan )W'CJ banyak • ..,.rl hull adalah bulml April hlnlJcJa 
bulan Oktober. OlAth lb.a, pade bul.,,_bul.n inilah pm99luarm !Jean .Juva 
bertlllbeh. Ual• ••tu t.injaaen ol•h pengkaJl J)llda balm "91 ymg lalu, 










purabmya). Pnda aepanjanq bulan Nownber hingga bul.n Mac• operui. 
meruingkap 1Jcan di laut edalah dihalangi oleh madam laut yang beanbak 
beaar. 
Goraf 3a1 Delllbukt.1.kan bahawa tangkepan tahunan mes1h menunjuk 
perkanl>angan dari tahun lee tahun seiring dengan bil&n9an bot yang juga 
~ bilangamya. Selain dad. itu terdapatnya pengcnalan lcb1h 
banyak bot bei:w>tor, bot;..bot yang lebih besar dan leblh bc!rlalasc dongan 
kapasltl perikanan yang lGbih beanr. Ge.rat ter.8ebut juga 111mUnjulclcm 
bahawa paruaahaan porikanan alcan bark--.puan ... n.ln9oJJcan pmgha:iilarnya 
dan membekukan bahan prot.in. Dari 11e9i ~ Cutllisation) 
aeparti yang telah diperkatakan, perairan Sarawak muih kaya ~ 
S'anber 1.Jcannyo dan lteadaan "Oftrf1ah1n.g" dijangka ,,Jean bP.rlaku lwnya 
jilca pcruaohaan 1n1 tidak terkawal. 
Pendapatan para neleyun adaloh berber.a dari 1nd1Y1du >co 
1.ndiYi.du nengibat aai& 1nj1n den bot yang di;wiakan. taraf Jcobolchan 
don penqalaun dol• bidang 1n1 aerta pengotahuan teknoloji perikanan 
Jceeeluruhannya. Walaubagaimanapun, pendQpotan mo.reka hanyu lll&!lllberi 
aabl ged>erm u ~qerud kedudukftl'l ekonocai mareka. P~~tan bulanm 
para nelayan di l<ampal\9 ~ pak Caecara MgCjJaran) ad.al.ah aopart.1 dltunjia-
km eta>• j.ctual 311. Walaupun pendapnM MrOka Ml'U'\jll»an juabb Y1ft9 
beaar Jib dibandin9tm dm9m nel~.n ell Swnanjunv Malayaia, ~ 
nya ianya ad.al.ah ".uperfJ.clal" ... t.-.ata. In1 adalah kcrana perlu 
dlplr~ tentang koa kahidup.n (at.a coat~ ll•.lbJ) di Saravak 
..:ara -.ya de di 81ntulu khunya. Ia .sal.tl •=•kin wa1Jt. PNM' .. 









































Gerat 3 11 Bi.lanaan bot mengikut kuasa kuda dan 

























































l.>ftwehml MsJcip.an terdapat bebereps orang di kal.angan ~kn yang ber-
jaya l'lenatpal pendapatan sehingga s1,ooo eebulan. Dd. adalah henar 
be<ji mreka ymg .-ijalS\kan pukat rmto da\ pulcat: bmda. 5el.a1n dad 
itu, pendapatan mereka juga ditentwcm oleh bot,..bot yang -.reka jalankan, 
d1 aana, jllca bot-bot tar•but adalllh .Uibn Mnd1rl, pendapatm y.ng 
diperolehi edalah lebih kalat d1l>and1ng denQan marekn yang menjalal'lbn 
bot sewa. 
Porbelanjaan morelca(S) 1DC!l1put1 belanja untuk j nga p.ikat, 
bclanjn j ogn bot, bclanja jaga 1nj1n, bolanjn patrol , bclwj a1a (air 
botu), mcmbuyar gaji pekerja, belanja do.pur aorta lain-lain koperlu.n 
.rumnh dan lain-lain perbelanjaan yang cWchukan \D'ltuk hlburm dan 
sebagainya , tidak t.enluUk harga 1nj1n dan be*. Pengkaji -.ndepatl 
behawa jumlah yang dibelMjelcan Cmgqarm) adalah d1 ant.Ka $JOO - S400 
aebulon. Tapi 1n1 tidaklah berlaku pada tiap-tiap bulan. 1.-iya jup 
bergmlbmg Jcepado mud.II dan keftdoan. Anglto yang penokaji 9makm di 
oini !al.ah perbelanjam keseluruhan <eecara puratanya/naraga total 
oxpenditure) peda tiai>-tiap bul.Cl. Nmm dmdkian, pcda bul.an-bll• 
tertentu, ped>elanjaan ad lah k'uran9· 
CaUtaru 
(8) Dolanja j.aga puqt - edalah bel.nje Y8"9 diblnekan untuk 1Maptrballt1 
pukat yang roaat. 
IGlajna j&Q• bot - 8dalah belmja Y.nv dikenet.n untuk -19&Cat 
bot dm ~ Jcaroaakan. 
&elanja joga lnjln - 9'Salah belmja Yel'\9 d!bnaktn W1tuk ..,.,....._ 











Konsep s btpanan boleh diertiltan a bagai. seb.'ihag:ian daripada 
pendapatan yang tidak digunakmi. <9> Simpanan yang dilalalbm oleh sese-
orang itu mempunyai 110tif maaa depan yang t:ertentu, W.tu dengan tujuan 
•njaga keadaan yang tidak tentu pada aaaa depan. Sebenm:nya, a1apanan 
tujuan untuk •nM!bahltan pendapat.n atau wmcari Jmunbmqm. Ia mrupa-
kml j uga aatu proses ekonollik atau oor jblatrce.rmat. Pnl.arca kea nelaymi 
kaauniti mnreka adalah .r:endah. 
Walaubagaiaanapun, golonqan nolayon pukat ranto dan pukat 
tunda bol ehlah dlkatakan sebagal gol ongan ncl~an ymg lcteknyo di ataa 
selcall di dalarri hiraki kaum nelayan. Pendap tan mroka ndolnh oebmding 
dengon gejl seorang pcgawal pcrlk8Nll'l at.au lain-lain pogawni lcerajam. 
musim dan b i asanya hanya Jee l aut antai.·a 18 - 20 hari aaj o dalam •tulan. 
" .... The economic orvaniaation of inshore fiahiJ'kjJ to a groat *"~ tua. 
been infl umced by the proces Ma of adaptation to the enrlrc:nlent and 
ttl.-nta of \D'\CH'tatnty, wd\ as weather, eea condition, tides, w!nda, 
etc".(10) Pend11P9tM para nelayan ju9a adalmh buCJmtln;J pada harqa 1kln 
<9>Abdul Ked1r bin wan Yu.oft. 1974, JCajian Soa1o-£kcnoed Kom.init1. 
Nel!Y!f! dan Petent., J-.t.a '9ft9ajim ,..fayu, uftlwretti Hl\imya. 
Lihat juga Go1d9J:th R. w •• A Study ot S•~· N4N Yortc , 
Gre.nNDOd Pnea, 19691 Llndaler John, M ca , New Y~, 
John \ lley, 1968. 
(10) 










di pnsaran. Tapi, pendapaban mareJc.a yang tingqi itu adaleh sebenarnya 
t:erllbat. 
diri laol ci1m9an datangnya pengaruh barat. Sebl!Mglmi buar daripada 
pengeluarm d.larMkan kepeda paaaran becJi. mndapat wng blna1 untuk 
perbelmjun tam.dap bar.ng-barmg dml khldllat ymg t1dak dap.t diada-
Jean aendlrl. 
Pengeluarm 1Jtan berbesa dad wa u ••••• ~1Jaat 
Jcaadaan laat. BUlm-bul.n yang bmyak --1Mtr1 hull .talah bulan April 
hingga bulan Oktober. Mengitut penyelidikan pengtuaji, pado bulm He1 
MOrmlQ aecara p.aratanya. Turun-na1.k pandepatan bulm\m nalayan .Sal.ta 
juga .. ncaral.nkll\ variaal pen99luaran 1n1 Mlain daripada harv• puaran. 
~- ymg bert>eda •ak.lpun akt1rlt1 YaftCJ dt•attA•., ... 1. __ , 
" ... .Man:et.ing • .,. dlffennt th1ft9 to dUfuwnt peopla. !he Yariatlm 
in •mS.nu at. from dltfenncea ln vlewpalnt, not fa. dlffecw909a 1n 
the ectirlty lt.11. SW ob9Kwra vt.w aubtJ.nv t..Oildly. othera 
view it narrawlytt. C'lt) 
( 11) Bell, Martin L., M..-Una. Concept and Strateqx, t.ondcm, Meadllan 


















Akti:Yiti pemaaaran boleh d1ert1bn 8ebaqai rmgkaim 
beberapa pertchidmatm dart titik wal pengelwarm hingga ke t1t1lt ath1r 
panggunami. Mlaalnya, perkhidllatm'l pengan;tubn dad panta1 atm peng-
kalan lea puar 1Jcc ..wujudkll\ riilai f'..ah lier•.._ btllpat. Tapi 
da'• Jee• nelaym-mlayan di Btntulu elm di JCampong Jepillt thunya, 
~ eend1r1 mmbawaJtan haall t.Dgkaq>ell mereJca Jee paac daft mmijualkan-
nya Jc:epada peraih-ptralh. Pu.rm ~ baallh dt•alurttm keJ*la t:.dcah--
nel~•Yll' y.ng mnJ8d.1 .t\11 adalah diwajlbbn mnjaal atm ~ur 
hull ..-.Jca kep.da p1hak peraatu.n y.ng -pmyal pmjual ibNlya ..adlri. 
inYariably generata explo1tatiw ~~ in~t. 
aituati.ana". ( 12) 
Bebu..,a aluan cuba d1c:ari t.ntang pe.u.thml d.n Jd,.orlti 
aaluran tatiikeh lnS.. Aatlilra1l.&n, al.Um ym19 ~ 1.ai.h ..iunn 
•l&lul t.bh _,.,_._ nai.,. dm tldM.~ .... LllQl-
pm, ormv tangllh 1n1 mnyadiakan bllyiar.n tuna1 dan ~ t-.. 
~- '1Ual8l1 tarua kepllda penwuna "-Y• ... -•---umi11111 
belim PMti larb dijual. 
(12) 












Sela1n dari itu, t.awlceh llf!nyedialc:an banyak 1teBJdahm dengan 
peroma. Di antara lainnya, terusulclah bakul-bakul ikan, tcng-tcng 
..nyedillkm bekalan a1a Cat.a.a air batu) untuk -.y1llpan 1bn baSah 
ampa1 hi.ngga .-lngqu. .Juga t.Mlteh menyediabn plnjman jmgka panjang 
dan jang1ta i:-nct.k. Pinj...n jmgka pmnj.nv n 1 1rluJcm mhn>gm yq 
su4ah erat .,tu• t.utcah dJnom nela)'9'. Pinj-. jangka pendek boleh 
didapatl bll&-blla aahaja d.lperlukM, taru~1 d.l wa btc mn••an• W.-
lah antm:a seb-1>-8ebab nelayan --1.llh aaluran teikah. " ••• .F~ 
••• .rely en a fiah dealer to distribute t:Mlr catch bec:aaM the latter 
ha• the •ana to prOYide th9 H8ent.1al. facilitlea. r~ ult for 
m advanm and ewn borrow .aney f COlll the t:.lM«eh iklll'l fer their dally 
nocda" .< 13> Ini -mpu:Jcuatlcan lagi perhubungan atau per-gentimgm -.reka 
Bertmbung dengan alaamn-aluan t.d1 edalah dimcN•Jlkm ~ 
atatua pelajar• nalayan YIRJ rend.t\ t:J.dM n 1 ' olehbn W'eka bl1U 
tent.mg •J.ok,-belok pes1aarma. Apatah lag:!. Jcnlm rantaim at.u Jar.:lngan 
perlchldmatan bdi •11.b.tkan et.pot dan blpot clan perntagun be._. 
beaaran. " .... Concept of -.rllh 1-pllo• that the fia~ le ... it to 
the diac:ntb of the t:..ah to diapoae of thlt catch 1n tihatnu' •I mK 
(13) 











the ld.ddl.-m haa a ax:h better knowledge of the aarlceting rlng".<t4 > 
SUdah waj•hh ...Ua mencar1 jalan YmlCJ IUdah dan pendelt. Untult tujum 
1n1, aaluran -lalui tawkehlah yan9 paling ...ual. DWnllah, agenai-
aoend t.erajam'l 11epert.1 Jabatan Perikanan Lait, Majuikan dan .abagalnya 
diperlukan meaa1nkan perarusl YmlV lebih efektil dS\ bertcesme Cmp.ir-
tm;en taJ:Ua oleh lrarajaan adalah Udale perlu, tat.pi paling ti.daknya 
harua ada tindakan urajaan untulc mangawal harga ikan. Setakat ini, 
Maaalah u~ y11n9 dihadapi oleh nel~eymn ICdllPCl'Q 
Jepalc 1elllh walllh "armNJ tangah" ymg .ri.nQ mngeUpl.o!taaibn ..nta 
( 15) Mrta men;anc:ma kedudukan eJconcml mercka. HUbunQ.n para nel-.ym 
tllnlJtn Sndividu-1.ndiri.du t.rtentu di puaat-pu.aat barx!ar tm:ut..mya 
<1en9an pekadai,-pUedal bar~ teperluan tel.ah •mbenb* Rtu CDC"a 
( 14) 
Sharit.-h Zai.ha Hua.n - op. cit - •••• 32. 
< 1.5)Ungku Ada ld.aalnya, -nge••kakan aaranan "HonopolY Monopecny at.al 
slate. "-"·" di mma belisa ~atatm bah8Wa ~long.n y.ng d.ibt.k• 
Ot"al'\Q ~ah •nQakaploit 90l~an pet.ni dal• dua cara. Petmi 
-.iu.rbn had.l (99bh/plldl/lke) d.n mnjualtm hull Jraluarm 
aereJca aplda aranv t.nvah Cpeainju wang d• lain-lain) ~- har9a 
ymv paling rmd.tl. swntara acang tm\911\ pala •• belt•l baja, bllrang-
ba'm"9 .-tlnlln dM lain-lain alat kepuluen keJ*ia goJ.onom'\ petanl 
( tm:Naut mlayan). P•Uni psla •abel1 den;an har;a yq pd!nv 
tJ.nggJ.. " ••• In the "·"· ayat.a the real wapon for explo1tat.1an la the 
wnh1p 8ft4 control ot capital. Liqu1d ~tal J.n the faaa cd my 
la u89d f• .,..y-lend!nv "'1ch not only eama h1cJh rat.a al Snt:ariiR 
but &18o c:nataa obli.9at.J.aw on the part ol the rural cclten tD deli-
wr the.tr pr:aduce to thi trllder •••• Int.n.dlat. c:apltal bl the fan ol 
ndvftnc t of -.da, fertlliw'a, llftatock _. f\ael 1a u.d tD CNAta 











Firth pula, dal• Jcajiannya keatu aasyaraktt nelayan di 
Pantai Tialr, Semenanjung Malaysia, •nyat:aacan bahawa lcesel.uruhan aistell 
pamaaaran peri.kmwn telah .-bawa btpada perk.ellblmgan berbagai jenia 
orang t.cngah yang juga mcrupakan pakar. He.relca menjalanlam ber'begai 
peranan seperti lltU\goluarlcan pinjman pendahul.uan kepada para nelayan 
dan pendaratan 1Jcan Yall9 ekml datanQ aeba9a1 oec:uritynya. ffeng1lcut 
Firth, hubungan antara nclayan dan oranq tcmgah seolah-olah t..ab.lngan 
"aoc1.al~::ontract" clan aelalunya MrMjJakibatkan pengqant:magen para nalaymi 
bpada oranq be1'l9ah ds\gen peluang ym9 8edild.t untult ~ metal 
111lreka Mndlri. " •• ••The acope ~ the whole syatel'll of f1ah mnrkct.Jno 
ha.a led to the deV.loi-:nt of various types of rdddlemn ~ are of ten 
epecl.aliata - aa ."'°1Al•alar• or r.tallen, aa mncu.ra of freah fiah 
or o£ cuEWS and dr1ltd ~imh. They ccndlact their tr~ vitt\ mch 
hawl!nq and employ cm11>licated 118thoda ~ ~inmai ..S CJ:9d1.t".<16> 
Tel ah dinyataJcan di dal• bab yang lepu bahawa c;iolcmom 
tawteh 1n1 lldalah mruP*an QOlcngan y.-i9 ...s.lild bot-bot, a.la~at 
tanqkapan ..-ta .adal d.n ..rupaklll\ 8\aber nelayan b9ig1 alab-tiat t:anc;Jka-
Kel'MlnOllan 90le1n9on ocMg tcnc;iah 1n1 ber1ta1t rapat den:gm 
bcmtu>t okcnad kapitalio yang dibawa auuk olah Invgub. Dal- lap.ncJm 
Jconml didapati jela• Mkall puubehannya, ~ Mluunya •lrmce' ~· 
( 16) 
P'irth, Rayimnd, Hftlay FiaherMnl Their Peaaent EC:Ol!ICl!Yt Routladga a 









PengelWIE'lll pe-ant Meara lt-=11-bc:Uan dm \mtuk penggunaan Mnd1r1. 
telah a.ruai k.eam darlpada carak pengeluaran ..c:ara besar-beaarsi oleh 
luartcan 1eb1han untulc dlpuartml arana barMMJ-barmg bllE\I ymg d1be:wa 
muuJc belah Mnillbultm uperluen bani. " .... C•pitallit penetrats.cn of 
th1a industry br'009ht about two a ignHicant dneloi-nts1 firstly, tho 
creation of a petty capltallat claaa which tended to restrict it.Mli 
90re and ~ to capital ccntrol, and eeeondly, the proletariatlsatian 
of the crdinary, p:opertyl••• fl.t.rmn. The lattar clu• t'UrthH' 
suf&red 80Cial and .. terlal dcgrlldation When the new, capitaliatlc 
enrironant: not only introduced competing Wanta, Yaluea, and requlr.-nta 
1n the mode• of production end mnrket!nrJ of the f'iah!ng industry but it 
elllO entailed new habit.a of OON1U111ption". ( 1.7) 
bahawa, " .... The for:c:ee of capJ.tali- ware repoct.d to hf!nl8 t:'*-1 plecea 
the 11 r rc;ienca of a -11 group of ent:re~, land/wealth aco-...1.atian 
by the eucoeaaf\11 f laherWl, aeucnal wage earners ( among the wwuomaatul 
f iaherllen) and the control of 11utceting transactiona by OdneM ~ 
om middl .-en". ( 18) 
(17) 
H.M. Pfthlan - op.cit - •••• 109. 
(18) - u .. ad - 10 











t-..keh 1n1 juga me.rupalcan orll\Q-OC'.,g yang mma~an hadl pengelu8rm 
at.au pendaratan ikan o1eh nnlayan t.di.. Biasmya, tawkeh-t&llkeh in1 akan 
JDel1(bel1 1Jc.an .acara "boronO" (bulk-buying) dari nelayan-oelayan dan •n-
~ dcngen horga yan9 lebih d1 pasaran. Di ainl para nelaym d:leksploi-
tas ikon dua kali di aana mereka menjual 1Jcan atau hasil tslgkapan mereka 
dongan har9a yang murah dsn apnbila membeli barang-barang Jteperluan, 
tawkeh-ta"4c.ch tereebut menjuol dengan hnr9a yang aahal. Di ssaping itu, 
kcdapatmmya keadaan di IUNl para nolayCl bcrhutang baranq-barmg Jcapu-
l wm dengan pekedai.-pekodai dan hutang mereka 1n1 a>can dipotong dar1 
hllDU tmlgkapan mereka yang dijual kapada tawbh tad.1. Hubungan Mhegtnl 
mer•patkan lagi perhu.bungan antara nelayan-nelaylfi dongan ~t.wkeh 
scl>ngn.1. pcnaung .-relca. " • ••• The whol.• l'l9tworlc of rel&tionehip ~ the 
bcrtaukeh aysta can be seen u fond.ng an 1nfonaal orqoniaat!on that 
involves at leut. two parties \11\o occupy aupericr-inf ericr pcsiticm 
d1nctly er 1nd1rectly that he bartlalkah with ao and ao, 1t ind1cataa that 
he ho.a entered into a dyadic oontract with a particular fiah dealer MS.th 
Whal ha rec.1proc:et:ea in aoc:io eco....S.c aatt:e.ra". ( 1.9) 
l<ead._, Mbeginl berlMljUtan hingoft Jte 09ME"aa1 Mtaru.nya 
C1n~enerat.1onal) , lebih-labih lag1 j1Jce nelay.n-nelayan tan.but 
tiada mapanyal a~pa 1111.Jlr.n d81\ h.nya .,.,rg.nt:\.U\g bplda bdlM>ot 










bag!. .any•M.ml kehidupen keluaro• W'eka. " • ... Thue lllddl 1 n ed%-
pnn1Nl'a famad the technoloqical~PlllDt .-.ct.or of tbe induatry". <20> 
Serupa1, t:erdapat hanya 23 bot YS>CJ dlld.11Jd oleh Jcaaa bumlputara (yang 
tareuuk Daylllc, Melanaa 4an laln-lain) . Manakala d1 ~ag Je{>:lllc 
_.std t.lya tudllpet 6 blah bot y.ng clbd.11Jd ol.tlh taw1pd:era. Manka 
beg1 mubantunya d.n .ec:ara ka•luruhennye t:u'dapat kir...tdra 36 armg 
nelll)Wl di lC8mpCfMJ J epak ymg bekerja -.:aeaa bmiputera. YSlQ lalmya 
edaleh bekcrja denQan mnj alankan bot-bot t8'lbh Cina. Dari tinja&m 
olch pongkajl Mndiri, nelayen-neleyan yang menjal..._. bob-tiot WWISlr1 
menjalanlcmt bot Cina. Ini aangtln kerma ~ ~ -- \mtWt 
berunding .. ndapetbn harga YSlO leb1h berpatutan dSl aereka ~yal 
pilil\an untuk '*ljual kep.da peraih-peralh Ylll\CJ ~ harcja yang 
leb1h mahal. Dari .-gi pendai-t.n pula, he•llnya adalah d.tkJra "~" 
( 20) 









Tl'9 a:w may, foe enaple, nceiw f"iah "'1ch they can u.. fer their 
<Ml canau111>ticm er "'1ch they can •11 en their '*"• the mo-cal led 
!km i.ut".(21) 
Nelay.n-mlaymi ymg mnjal-*an bot antir. Cina juga --
punya!. f aedah dari 999i blltU.Nll marelta t1dak perlu Ufttuk mmgeluarkan 
al.at perkMM ~ t.rana ••••• 1n1 w'alah dt...tl*mt o1eh t•hh 
CDll'm edal.tl d1Jd.ra din ditolak daripeda ~ ~ m.lm:dl.n-
nya. Dari aln1 bllhKW.ah ~ untult pendapate ml~ 
tar8ebut. 
lcarajaan .and1rl t1daJc dapat ~awalnya .ecara lmw.JllUl'llg mnyulltkm 
" lll(Ji lmdudl*m pmra nalaym. ~· 1bn w'alm dltmntut.m din 
d1atmdudbe ol8h vaJ.anpn tg hh-tawbh tar.But. Peruh d1nyatalcan 
bahlMI, "•••.Marketing cl fiah in both "9at md EMt llil1.-ra!a la c:arr1ed 
..._tlall.y by the ti.eh tr.ilera fRm u1 hU.nv, hmdliag md ntaU.SD9 
and ewn ... f1mnc.lng".< 22> Di aln1 Jel• lmllhabn ...,.ar•ploltwtm 
<22>1111atat o.a •• The Role of Mldttl tn Sn the Pi.ahinv IM•try ol Vest 
~ del• ......., al AcFl,aaltur!l Eow DPtca Vole te No.2 











ymg dijal.mlcm\ oleh golanoan ar.-.g t.ngah 1n1 dan •t:m:umlya k1ta aJcan 
llhat kehlc d1 .... mareka 1n1 talah -nw~ at.I -1ambatkan usaba 
terajaiin unt:&* •.m.1.ki tarllf klahi.dupm\ para nelaym. 
Selain daripada aaaalah di ataa, aaaal.tl lain 1alah maaalah 
mndapatkm mnyaJc petrol. Maaalah kekurangan ldnyak petrol adalah mat 
diraaai oleh penduduJc di Bintulu eendiri. In1 -4alah karma ldnyalt 
petrol hanya dibelcalkan darl M1r1 dan pllda ... a k1n1 hanya tardapai: chla 
buah ata.ml llinyak di Bintulu. Minyak merupllkan bah8\ ut:.aa ymg di-
perlukm\ •belua nalaym-nelayan dapat bu'un ka lmt. ~
nalayan-nelQll\ t1dak ke laut .-t.-llata karma t1aSa betalm ldnyat 
dm tarpataa mJ1UD99U betalan dar1 Mlrl.. Mual.t\ 1n1 boleh d!JcabUD 
lagi ataMn a!nyak yang khu untuk para nelayan Mndapatbn be1c.alm. 
llMalah ._,,.patlcan ala (atm air batu) untuk ~ 
hull tangkapan mreka juga -.rupaUn aalah .. tu •Ml.ta ymg nll'eka 
hadapS.. Set.skat 1nl kllanv •llPE'O- a1a (ymg --=-ra rsJ1-ecala aaja) 
-4alllh dj.Sllkl olah ..cr-v t.nlt9tl Cina dml ~ Mnka ln1 
t1.cl* lllllm wjual ala kel*Sa ml~laymn y.ng r n Klubnlya i.gl 
ww,aaSalcan ikan ..reka. Oleh y.ng d9111ldan, ~ bmnyak 1tM 
te.rpMaa dibulftQ be4;Jltu ••l• etmpm dilJuat JJcan bring aaja. T1rMWtm 
t.Mh tanebut untult tidak •njuel ala Wah kermMt lllhukm harva !lean 
11Upqa tJ.ngvJ., lt•l• tldak ...-. akan klehll_,...m k8untungm. sam 
projek \mtuk -b!M ••tu kll.ng aia d9' •buah 11191 at..n rd.ny-'t taltlh 










Mengilcut MOr1ln9 peqawai Majuikan y~ dit..11., nelayan-nelal'm\ di 
kawasan Binb.tlu mu1h bolim maju karma mereka mad.h be.lUlll mempunyai 
Jcoyaldnen yang t.eguh tarhadop Maju1Jcan d1 ai.ni. ~.enurut:nya lagi, para 
nelayan mahuken uaaha yang ftsUral, iaitu, dmgan terd1rlnya Jc.11ang ala 
dan ateMD ainyM: t.l.ic barulah dapat ~ mereJca tem.sap uaaha 
kerajaen •lalui Majullcmt mltuk 
Perbincanoon t.erdahului •anunjulcken bahawa lcodudukan para 
nolQYOI\ adalah tidak lftell'Rlaakon. Di bahaglan 1n1 aJtan dil>1.ncangkan 
langtash-lengkah yang talah dim.bll oleh p1haJc btrajaan untuk mengatu1 
be.rbagal ••alah Ym1CJ t.lah diutarekan tad!. 
Pada awal tehun 1972, Menter! Pertanlen dan Per.tkanan tal.t\ 
menc;ieaahbn pembentuken tujuh kaw&Nn Peraat:um Nelayan d1 ncge.rl 
Sarawak dalsn jangltanua Rana1n9an Malayd.a ICedua. ~avaaan 
yang dipillh ieleh H111r Barat .KUching (t.naaauk Bako dWl Buntal), 
Belawai, Miri, tl.\tah den Awab-Awat. Peruntukm bt.rbentuk geran dm'l 
subaidi telah d.isediakan oleh tarejaan untuk wjuken Persatwm Welay.n 
w. 
Buikutm dm9m'l ak1a 1n1 1allah beberapa rtDCqm s '-m-



















"'1a1ah Subaidi Yang DipKOlehl Oleh 
Nelayan-Nelayan ell. SarlDAlk 
Bilanqan Nelaymi dai Jual.ah Sub91di 
Melanat/Melayu Cina 
-
Bllanqan J\alah allangm .JUml.ah 
19 s 26, 771.70 3 s 9,381.00 
347 88, 664.72 6 1, oao.00 





- - - -
2,080 243,411. 42 65 10, 461.00 
J\mlab 
. 
s 36, 152. '70 





325, 802. 42 
SUllbera Pungutan dari Lapuren Jabatan Perikm'lsa Llllt, SarllWlllt. 
aebuah bntdahan "cold stor898 and 1.co plnnt" yang boleh •muatkml 10 tm\ 
1Jcan yang menelan belanja S510, 000 di Kiri. KemucU.m dal• ~ 1976, 
89bJah jet1 1-tJl dlbina ell. Bel•ai dan Bintulu. Selcarang 1n1, n.i.,_ 
di bwum Bintulu t.lah .-punyal Peraatuan Nal aym Mndir1 t.p1 un.m 
J*ltadbira'\n)'a ldalah dJ.MlentNerakan oleh Miri, Mbega1. 1bu pejabat 
peraatum rwlayan di Bllhlaoian ~at. Pen;uruaan persatum ndaym 1n1 
jug• -4al.llh d9n;an bent:uan darl p1hllk du ~.,al MajuiJtan. Set*at 1n1 











di ~g Blntal. 
Pcraab.lsl 9claym\ BJntulu yang juga mel 1.plt:l ~ 
di~ ~nla Tatau, dltublhken cecara ram! dalm tebJ:l 1976 daft 
1.onyo d1anooop sebagd "sub., kepada Peraatum Meleyan d1 MSri. Bol.eb 
dtkat:akan bohowa Peraetuan Nelaynn di B!ntulu in1 aasJ.h DI.Ida us1anya 
untuk mol:lber1 perkhi~tm yang bcrtceAn DpalSa para nelaym d i deK'8h 
ICatltgcc1 ~ Cina I Xhdla Lain-Lain Jlmllb .,. ~ ~-
A 193 2 
-
3 191 
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IS .. alera/Pua1h 
c • tt.ley., Seperutwlua 











pergi ke laut menangkap ilcon. Di sini, jumlnh masanya ialah 90 hari 
dal.a scbhun. Yang pargi b laut mrmo daripada juml.ah hari tersebut 
dianggap Mbagai nelayan-nelaym 11eparuhaaaa. 
Sumbera Jabatan Perilcanml Laut, Sarawak, Cawan.gm Bint:ulu. 
Jadual 315 
~ Bot ymg Di•ililrJ. cWth Ahli Peraabml 
MenC}iltut Jeni.a 
Bila!WJan Bot y.ng d1all1Jc1 oleh 
.Jeni.a Bot Ahll-ehl.1 J\alllh 
au.iputua Cina 
Bot injin dal• 24 1 25 
Bot 1nj1n •Sl<)kut 38 
-
38 
Bot bk berinj!n 2 
-
2 











Bllangan Bot yang DiailSJd olah Ahli Penaban 
Menrjikut Jenis Perkaku ymn; Di~ 
Jenis p.....,· - • Bllangan bot yang dt.SUtl Bot Jd11Jc 
-Jm1ah .1ualah 
oleh ahll-ahl.1. Pcrsatwm 
Buldputera Cina 
Pulc:at Tundn 11 1 12 1 13 
Puknt. Hanyut 7 7 2 9 
PukL\t Tangai 40 40 40 
Panau 6 6 6 
.Jumlah baaar 64 1 65 3 68 
SUllbert Pejabat Majuilt.n, Bintulu. 
Mell.hat p.da jadual-jedual yenq taleh dibmjukkm d1 at:aa , 
aake depatlah dikatakan bahawa Peraatwn Nel.yan 4-pet Mkurar.~ 
nya Mlepukan para rwlaym'l dar1 c::.ngk-.n or~~ t:cngah elm .._ 
t.rdapat Juga "caun~uuni" ataa US-. t.1ndakbalu ca.t.h golcogm 
or~t ngah unblk ....,.~ uallha brajAm'l .. lalv.1 Haju!kan 1n1, 










nc?lnyon--nolaym. oekarang tolah be.rubah s1Jcup. laitu sncrcka rmnawarkan 
ponyorahml llilikan bot-bot itu kepada nel ayan-nelayan taramt dangan 
horga yang mu.rah dan bayaran aecara ansur-murur. Tapl syarat yang di-
lcenakan lalah Mbel\m 999ala tmtang dljelu>can. nel~ hendalo-
i.h -.njuallcal haa1l t:angkapan k•J*Sa ..re1ca dan di aini elem ditol.ak 
daripeda tmtang mereka. Cora 1n1 aeolah-olah men.arikJcan para nelayan. 
tenat-.mya mero>ca yang tiada mmapunyai ape-apa llilikan mandokati ormg-
orang t.engah itu. Apm>U. tawaran dit.rilla t.ibungen antaro mm.Wea abn 
terua berkeltalm. Bagi nolaym--nelaysa yq tei.h 1-.s menjai..nbn bot 
millki ta*.eh Cina aeco.ra aewaan, taloh terua-eenerua bor;mt:aDJ lr.Gpmda 
...a ini. 'l'erdapat Jcea-tu di ~lay ...... layan Yano talah aRnj*'1. 
ahl1 peraatuan nelaym clan Mpatutnya •njual.Ur\ haaU tanokaPll' mereka 
kepadci peraatuan. ...ih tatap ~jual.Jcannya kepma t.Millceh-t.IMteh ~ 
abut. Alum'\ -.r.ka ialah bahawa tadah t.nnut •nawadcan harv• ymg 
l eb1h t1ngg1 ji.Jca d1band1ng ct.nc;;Jan haroa tliwarm'\ poraatuan. Koyakinln 
ymig belum be9itu kulcuh tarhedap peraatum oleh ahll-ahll adalah jt.19a 
antara eebab-Mb.i> yq .. njed1Jcan peraatuan noln)'1Ul kuronq berto.un. 
Perbedmalm !Cellaju9'l Elcaacal S.-.... (SEDC) telah jaga II•Jm 
lolakm pel~an aJda p!nj..., untuk pare nel8Y9'\, •ldn dariJ*la 
UNha .-mpra itu Y-V dljalMkm olM Jabetan Perllcm'\al'l Lstt S•a•. 
Anara lain, objekt1f~bjekt1:f atta aube1cl1 dm pinjmdn It ol.a., ·~ 
ajena1 karajam 1nl lldalah untuk ~ pr:ocMctl'Witt ""cJ)atm 
.,.rikanm de 11•Mh pmdapatM nai.y.n. Untuk MftUal Ria plnj-.n 
d1 s.r.-, kita pu'hatik.n jmlah ~ Y-0 t.l.ta d~ diin JwJa 











Bllmgm llelaylD pag .Jt•l • )mg Bangaa Mmerima P1nj.-m dlp!njutm 
C1na 61 s 462.aot 
Mola.YU 306 ~592,'57 
Daplt 3 18,'721 
~ 310 2,073,779 
S1~pun ~ yq i.gltu t.lymk t.l.t\ ~ mtuk 
pe&'UNbam peri.tamn, at1a plnJ~ o1eh SEIX: tallb gaga1 .. .,.mpd 
l.t.ga itu b9Q1 bbun 1973 1ai.ta pert.a, pensatukan ymg MeetH.., 
d1t•-111nl .s.lC t1dlk -.x:aablpl mnpbll'*m bmyllk ~ WplltM 
~ apllda crmg luar, t.erut..a tawklb-tait:eh 1Un unb* -~-
penmb.tken 1tu. tc.161a, p1nj-- y.ng d1h.r1bn tapada nai.,.n, MllatJ• •~ 
nya dSa~ o1eh weta. In1 adallh ~ .._ .. kur•liQlt'iJ& 
WO I~---· dm Pl 1=ha '*'I* ~ dm wmge ~t ~I 
...... Pllcml8Mi Jmg peaat beq1 ~ Y91Q t1cWt .__,tar t8lab 











Sida subaidi kelolun Jabatan Perlkanan Laat Sarawak yang 
banytic •libatk.-i nelayan-swlayan juga 1 beri jua1ah 8l&bE.d1 bagi tiap-
tiap nelaym Y81MJ t:erlalu rencW\ unt:uk dapat mnjay*-1 pKUSahun. 
Jualah ~·ta aub9tdS t>.gi •tiap ormg edalah hanya S117 hingga S161. 
J(egagalan dal- >a.bmyakm tap] anta&l Kia bantuan 1n1 •mgldn ~ 
~- klala.lrmom temaga wuaia yang berpangalGNn dalam b.idmg peri-
kanan atau kekurnngan pakar untulc menyelia implementaa.1 ~k!ll terMbut. 
Terdapat juQa SUN,jl\ltan di kalangan aet:e1\9ah-aet.n9ah nol.ayan bahawa *1a 
di antara mereka yang •ne.r1- aube1d1 dua kal1 at:.autiun pengarnalan 
"favouritiaa" dale• pellberian aubaidi. In1 talah ~yieba'bkm Jcur:~ 
nalnyan yang bemlnat \D\tuk rmahan Wldapatkan aub91d1 karona •tiap 
tall --.hon hmya <raD9"'Gr8J9 t:ert.entu aaja. y.no rapat dmgan p1h* 
Jlll:>atlln Pcrikanan saj a yang dllpat. n.-m "-iktan, mnurut aearmg 
peqawai Hajuilcan YlllVJ dit e ai bahawa mereka perlu W»l1t1 oegala "merit" 
dan lcalayakan aeaeor&ncjJ itu aebelua aubd.di dapat dikeluarkm. i.gtpm, 
•tiap pnbarimi subaidi hendnlclah dirujuk bpeda 1bu pejabat d1 Kud\t.nQ 
untuJc kap.lt.uaan aalttaud. Pellberim subaidl 1nl .sal.411\ •tatam •blt 
dan aat.aren; 1n1 p-berimnya tidak laol dl dal• bent:dt. wmg a...l t.blpl 
dal• bentwc lnj!n et. pukat. 
Dal• ll Nrian .W.141 ataap.wa ~ UDt:uJt ~tkai 
111Uba1d1. p1hak Jabatll\ Pu'iluNn ~-t jug• telah -t•ll\ ......... 
ayuat ID9pmda p1nrhaftsl1arhan atal pu•t. pe...U, Y1ft9 mt.a 1alnaya 
diper:t:unritm ell dnla-
( a) Nel8Ylft'-Ml11Y., tulln yano bebrja ...... P 1Jr.an tM* 











Kodudukan Subsld.1 Yang D1peroleh1 Oleh 
AhlS..-Ahll Per sat:uan Nelaym Bintulu 
Jenia SUbsidi Bllangen Ahli N llal Subsi.di 
Injin ( ) Dalala 5 orang ahH. dapat seblah s 1.62, 000 
inj in dal- 33 baaAkuda 
(b) Sangkut Yanmar aeoranQ 
6 m'111'9 mhll ~t •buah 
injin dal- 22 kua•akuda 
Yanmar seonng 
PuJcat/Lain-lain 43 orang mhll peraatuan s S,160 
Ymd.t Bintulu talllh MDdlll'ft 
24 •ahaa bemllal s 125 
..or.nv 
.J\mlllh s 167,160 
Sumbera Pe jabat Majuikan, Bintulu. 
(b) Nel ayan-nel ayan itu dilcehendaki mnunjukltan tomr ;um \RltlJk 
per1bMn laut ell blvllh kelolam .J9bat.a Pc~ PT :ihaD-
1)9.ahan Y81MJ bolu. d.1let:Jh hendaklltl bcMdSa • tu)a -..-. ..... 











(d) Nel aySMWl ay.n yang dlpilih untuk ~ rancangan 1n1 
hendaklah t.ard!rl dari pada ah.11-llhll Peraatuan Nelayan. 
hmahall dar1 kawasan yanq tJ.ada Peraatum Nel.rqan alcan ~ 
( e ) s...orang nelay.n pe..rta bmlya boleh mmer19a aatu jftld.a 
bantu.n dm aeltalJ. aahaj a . 
s yarat-eyarat Yanv d.1.Jt8nAkan oleh Jabatan Periko.nan Latt 
1n1 seolah-olah mmy9kat para nelayen dari •ld'licn untult merwinpetkan 
&Ubaidi. Menurut •tengah nel ayan mereka ingin btnar untuk beruaaha 
untwc maju, tatapl pel uan9 d8n btaempatan tidaJc diberilcan korona tiap 
ktU.1 porJROh<:man mereka untuk ailbs1.dl ditol .at. Ba;i pihak J Gbat.l 
t.1.dak MmUa nelayan dapat d1l:>erl subaidi. Di aini kita 11.hat t.erdapatnya 
sed.lk1t-aebonyak pergeaeran di antara pihek J abatan Pcrilcanan dmoan para 
nclayan. 
uaaha ym9 talah diJ:~ d.n yang henlWt ~ OJ.eh 1ba 
a1kap peg--1 par1Jcanan harwa dlae•••Skan -.n;lbat upiraal clan puUWl 
nelayan. kal aa tidak, OCANJ-Grang tengah akan bllrj aya mnyaludup ••* 
dan wigcunbll lte .. pat.n Mn8AMbn peng.iuh ekil>at dKipAda peDalahan 
tadl. Kal.u ta'*-h-~h berj a.ya dal• hel.-hal p1nj wn, dtpat IK1k 
p1ra nial aymn untuk ~.n tanaa ctenv• .anta din -~• t.nigtn 











Ol eh kcrnna tillda mendapat subaidi dan memerlukm WC'9 
atau n::>dal, rmud. di ontara p.o.ra ne?l ayan berplndah kepada orang tengah 
untuk mendapatk:annya. Malahsi, l ain-lain anqgota I<mnpong juga bert.umpu 
Jcopada mcroka 1n1 unt:uk p1nj.ian dan aebagaJnya. " •••• Acquiring capital 
ls a mnjor problftll. l'.t is at thia juncture that the middleman steps 1n 
to prari.de sorvioes as f ish dealer, money-le~, shopkeeper, boat 
owner etc with the express psrpose of cat:erinq of the f1mmc:1al need.a 
of the capital1s1: leu f~ 1n particular and the poor dllagara 
1n gentlrlll. Once he utabliahea hi.a poslticn in tho nllage, tt. 
middleman popularly ~ m1 the "tmllteh ll:an" beoomoa a flln:tlanal 
elelk!at 1n the economic at:ruc:t:ure ~ the CIOlllU'lit;Y". ( 23) 
(23) Shari.tab Zaleh a Haaam - op.cit - 111.a. 29 
Perkatun talkeh (atau tbkeh) edalW. ual i:-rltat'IC\ Cina. Tllpi 
dalaa a.hue Melayu ianya dil'llkaudkan apada •..anng Cina Ylln9 
mengw:ua dan mngawal Mauatu perniavam. Seaeoreng ~ 1tu 
dipu"cayo.1 ~a dan borpangaruh. I atllah talkab 1ktn ndnlah 
~jult kapeda peraih Cina Y•V 8C1"9MfU aapek p PHaran dl ... ,_ 
puwaahlWl 1>erl1tanan tapatan d&Sl .,,., l 1ltl beborapa lll&at\ pental 
JJcan. Inl •letakk111nya kapw;ta kedudukan k8wangan ymg lmblb elm 











Terdllpat beberepe definiJi yang talllh dikemukakan mngena1 
atratiftlcasl atai ausunlapia eosial. N-.m, def !nid. yang paling ~ 
bcllau, "Social atratif 1cet1.on 1a the dif ferontial ranld.ng of hlmm 
individual.a who C09JX>Mt a given B<X"ial syatam and their troat:llan~ • 
superior ar inferior rclati'Vft to one another 1n certain ooc'nlly 
( 1) important napcc:ta" . In1 bumJtna bahawa perlapia8n atai pmnn1ng-
katm\ ynng R bedekan NnJaia indJ.vidu dal.. aatu 9U8l1IUJl'l eos1aJ. DU°ta 
layanMl ~-rendaih bemU.a dsngan sllat aaruaia yang t1dak a.a. 
••strat.i:ficati.on 1a aynaaymoua with inequalJ.~ . <2> Bila wwur t.ldaJc 
naaa d1berl. nilai ol eh wyarekat, maka terdapat.lah aat.u ~..ata"l 
~ Japak, 1.anya adalah berduark.n kritaria pendapatm'l dan at:atua. 
Denqan l ain perlcatam, penokaji akan - rbl.aat ~ lebih keJ)llda 
"Social md l:canmlc DUferentlation" dl talllftQm pe~ak K9lpan; ~. 
( '!)Panma, Talcott " An Analytlcal Approach to the Theory of Goct al 
s trat:Uicat.ion'' , d1 dal• Eaaaxa 1n Soc1olog1al Th!ory, Raviaed 











Seb.uwmya, kr1tar1a-kriterla 1tu .,., ab bexkn!.ton mitara 
:sat:u &ma 1n1n at•apm •all.no W'tiOOlb di ama melalui penclns>atm atan 
dapat dit.ntuacm tec\01km •wa mg ltu din dad a1n1. aJcm dltlmt:a*lm 
atat:umya pui.. Nmam begltu, t1dak pu1a dlndDm ter. l*'d'bllD 
atatus klldangkal• leh1h btrduarkan ~· ymg mbjekt1£, 
1altu, penllaia'l a&aeorel(J tut*'8p 1nd1YidU 1.S.n. Wal•"*""IW'llPJD• 
d:>l.El ho.l 1n1 tadi ada tiCjll perkara ynag i:m-lu d1~ ~. 
pormian 1nd1Yi~ daJ • btcJ1.at.an elcc:am1nyL Kacba, pengalaman yq 
d1td 11k.1 dan keu._e gaijaran dad perldWhatsJnya. 
Krltcriq Utsna SusunlepJ.a SOeiel 
dalom zmmcntuan Jatdl'4 1kan aoaial. t'..ent. ymg bereda itll merrpmya1 
pendllpatan "Yan; bed>eza dSl in1. P,Fhsie bpeda •tatu.a, gaya l\1dlap dm 
lcrpcntin(Jan Y8l'l9 bnrbtze dar1peda QC>l ongw\ yang t14lk ber.S.. u~ 
stati&a d1m .u.unlepia soaial itu NllPlftY81 kaltm pent.ing denglD ._,..,. •• 
Secara i.aamya, pcncl.aduk Kanpong Jcpak boleh dilaplaJcan 
mpcrtl buitut, ialtu dengan ~km Pfida pendapaten yang mcl"Gka 
perolohl. 
Cl) Dottmac• T.S., Q•H &p Modern Sodetxt George A1lm a. Umdn Ltd., 









kc.?pnda k adaan our• dan juga msia - maht tactmatu. ~para 
nclaym ada1ah t1dak ti.tap, laitu, b9ltesa dKi wa tie • a ·a 19Sb1t 
keadoan l aat. '1\ilUD-na1Jt pmdapatm bul.aNn e nka .S.l•h ~an 
Jika dlkhlsuaksi lcepeda 9olonqan para nol.oymt aeja , ak.n 
dapat dllihat cabl bant:uk strotU11taD.1 YM\9 lnln, 1Ait11, anya 
l ar>ioon ntu yang terd1rl dad gol~an pemod&1. atw r.:l.ny~l\Y8ft y.-ig 
~~nyai nll1Jc.en ocndiri. lC.cdua, l~ p!rtlenc)ahan ymg terd1r1 dar1 
at.al ncl.llym y.ng ~ ~ ll1llkan din hmya ms\j8d1 bunb etas bot 
Jcepun)'Dll'l or1119 lain. 
GolontJm (:IE ~] d.a N la~laym )'aD9 
-.p.mya1 •llik.n (bot dm pdcat.) 
Oolano-- Tek~oJJi:any ( 5> 
,.,..t. 
<4>Pengtulu ~ JucJ• t.rgolang dftla ~an peCJ...S. loer Jun arma 
cUa dllant1Jc olah Jo1u:ajaan dan dil>f:r1 gaji .art.a 1.Gun ~llmt llka1 
gaj1 kakl~ kcajun. 
< 5>~ )lga kM ell - s-illk at.a& ~ bot .a4ld. mnj.U. 




















Pendapatan 11Dletakkan aaaeorang itu kedal• Jcnducllkon ymg 
tertantu dad. •gi eoatel dan msp.myai •tlle of ll.fe(6) ymq mmjadl 
aSWx>J prcatiga 4-1• .Uat1t1kMl .. 1at ~at ,tqi. "••••mother 
- . .. - ,. 
obv1c:aa£ CD3 is tM ccmcct.1cn t.been -..tary ~ md the style 
of life 1n auch a way that money is the •ea oil~ valuec:l 1teaa 
o£ ~ style of life but ~ly, the d.1.sphy ~ style o£ l1£e 1-.. 
aoybo a uay of tellllY.J tho ~ic that ana has a lerge incme" . ( 7> 
~a'i Jugo telab •njalanlcan panmtaat1an tiemedlp lcalldMD 
nmot\ reaponden-nllpCl'lden, tcrut.s\ya Jee Gtll:: i-r~ X\-.h Jmg 
ttaaawnya, nelay~layan fM9 .. mp.any&! atau smd.11kt bob-IJot dm pat.at. 
Mnctfri adalah leb1h balk tcduc!*tftl\ 8081.al WDf'Pka dai aid• dl .,tlr ..... 
dal am J:UIMh. 
t • 1• 
Laid ... :in 1n1 Gdelah •bat.Jal t.eMga bunt\ lcepada t~t•bh ataa ~ 
pmya bot. f'aktxr yang penting Delctalckan ~ta >a dalal golcag.n 1Dl 
1al.ah ~t .. dJJdt Rkal1 pel.UAn9-fl0luang llblltluet ..m...ataa bta•.-












Statua 1.alah penilaian at&l penghoraatan yang d1herl oleh 
degree of hi.s procession of the characteristic highly valued by the 
01lture".C8) 
Mcng1Jcut Barnard s . Philipps statu:; adnlah d id.ioarkon kepada 
(9) 
"Social c stimtions of honour". Dengan kata-kata ln.1.n ::>0auatu Jcodudll-
kon otQtus itu dihubunglcnn kopado style of life yMg tcrtentu di 11\81la 
coralc .interakDi individu itu sebahagian besarnya dibatasi dengan lain-
( 10) 1B1n ahli olch atratumnya. 
Dal• aasyarakat Kaapong Jepak 1n1, tardapat aotu rupt1 bentl* 
atatua yang d.ldaaarkan kepada atratua yang tardapat dala= si:stem aoeSal 
auyarakat 1n1. stratuil 1n1 adalllh di.daaartcan kep.da pamrjam dm'l 
~· <'-~ jmlah pendapatan. Seperti yq telah dlPQrlcntaktin 
di bahogien awal lagi, bahawa aapek-aapek pcndapetan dml kcl ao edal.tt 
aall.nq bert.indih. 
( O)ao., AmDld Me a Carolim B., SociolOft! fte S!i!JdY ~ HUmmD Ralaticna, 
3rd cd1t1m, Handoln Houfte Inc., New York 1969, •••• s§5. 
(10) 










kritaria wur- juga dititikberatkan di mana anggota-anggota yang l eb:lh 
tua d1l>erl. penghormatan yang lebih dari angqota yang lllUda. ~ 
orang tua dal- l<•pon<J berbaza daripnda orang JllXla d1sebal*an oleh 
proaea aoaialiaui yang diberikm kapada aeseorang itu aupaya menghon:lati 
orSMJ tua. Orang baa d1.Sl99ap talah banyak bcpengalaaen, "dulu -.km\ 
gar•" dan kedudulcan •nka tatap dihoraati oleh Mrek.a yang leb!h aida. 
Penghulu, oleh kerana k.edudukannya sebaga1 pe~ln serta 
..,..1Jcn]. tanggunojawab yang berat, d1ber1 penghonlatan atat :1tatwa yang 
tincJgl. S.laln dar1 penohulu, -nka yang tarU.bat --=ara langsung d1 
dal•...,.... ehll jewatantcuaaa Kmpono atm ••QmMJ ~ d1dal~a 
juga dil>erl atatua ting¢. Ini adalah kermia mreka d1.mocJep Mblival 
pemaju Kmnpcng ..rta atan mena1Jckm 1-j K•pong aupaya •tmd.1nrii deng1n 
lain-lain l<aftpong. 
Onng-oran; Yanv dU:atakll\ kuat -1• Jc9u9-.an •s-rt1 
X-, Haji dm or11ng YlmV -..iyal .-.tat.Ian yang''tinQ91'1 diheri n11&1 
dan dipm"dang t1ngv1 oleh ltcm.miti Kmlpong. 
hnghonaat:an t.1DQ91 Jug a d1rua1 cl.eh k.. CJUr'l• YaDIJ dl 
a-.plng t:uv• ut•mya z1nbcl tmjuk-Jar lt8peda ~ 'Mkolmh, Juga 
berpermm •Ngal md1a pe~- bilgi penUlut K•pong ln1 dlngm 
pedc.m'..,.rks• yanv berlaku dl luar khaanya tant.i\9 pols·~ s •' tiSU 
ym; ~·•• ataa d.U......_ al.eh plhak keraJam be1Ji. k9ajum 
~ mnlca. kalq.n ~ 1nl tud1d. clarl pee'aplnp daptn 
baru di ICtlnpcno t.nebut. ~ perdaduk liilr1ng ~ atm 
..tnta bmtum dari "c:Sq\l" 1nl tent.Ma apa .. ,. psbra Jm'9 t14* ~ 










Di kalanqan para nelllyan pila, es.a yang ~tagodbn 
IMl!;yaraknt 1al.ah peran1n 1.ndividu dal• aab.1-datu bot. Ta1Jccng at&I 
jeragan sabagai pcmmpin aWleh ~al atatDs Y!DJ t!ngcJ1 dad. aa• 
orang awak-mt'*• Ta!.JacnJ stat"' tetua de1- ~8Ul pebrJwa ..m-
aatu unit p.ikat dan bert.mcJgungjatab atu ..,,. rm:br• dail• lktlYltt,. 
at!.YlU peftlHbam rlllDJlcap tl!rm. PwEmm dm ~.)awm 1n1 llml'8 
bal*m Sa wrs. )wJ.tlb peadwpetm pnv ••INJ9l (la.lb.&, ~ dadi-
ptida hnall peDIJBluann) t 1eb1h dar1 ~ d1ter1- oJAh ~ta aigoota 
yang se.mlt dllng.mya. 
~ ·- ••c ----t: ft.atua YlDJ pa11DJ E...wt n alt. 
Fa.ktor P""11itan Juga dlanggap mb11gld. **trlr pm....tu at.atm 
yang t1dak kurang pentingnya daha muyar.t.at 1Dl. ""1• t .,., ...-mg 
neleym yq ..-pmyat aldaan s:UMh Yano langtc.ap ctangm ~ dl-
~ beratatua t.1nggl. Henka d.laJ11ai dS\ di.MgMi kho.mya ~ 
liter.lea 1nt. •lalwlya jup E t•1n ps._. pmtSllg dl M1• ltepq• 
..... ...,. WljMl llh11 dl dal.• J .. t ... ·=· t(~ ....... tb11 ...,_ 
.. 










lllllllllpUllJI m >tan bot dm pukat s-x" r1 bedteu~am mt* mendapatl 
atat:m yallJ leb1h tinggl '*' Fe'lbdk1 tllraf lcehlduplD lm:elca .rte~ 
qJbMm tedtodcan mcmx-t W'Ua. s 1 ntara mereka yang hm1ya wjai.-
km bot JmpJnyun cr.-.g la1n mdalah leb1h tanik kedldiktm wSo-emad. 
menka. J\mtmu ltu, mereta ll!fJllplrlihatkm oaY& ~Ying nadlb. 
thoy tend to fallow m ord9r that 1a closely tied to incaxt, teal.th mil 
en the -.hole, the mDlll'lt m tomaJ llducat1m md llkt 11 they nqu1n and 
the dliQlc• of aat:harity md l."Hpcna1b1llty tlwy ~·. ( 11) 
Jadl wnlmpan ada feJctDl\-lf'atm: lain yang~ atat:ua 
aeMCl!'mg, faktor pekorjam at:Salah mnj.U aeu utw yang mengu)dcm 
atatua dalml muyaraket 1nl. Wal&lbegaialWlap.an, mak1p.n pendapeta'l de 
atab.ul ~ f .ttor terpent1ng dalam lltrat1f1kaal ~ t.t.lipl. 
terdapat )age la1D-la1n unwr y.no •f9Jatkm Jcehlraldan muyaratat Jn1 
dal• poringkab-per1ngkat ym; terbmtu. Hisalnya, fektor haaaa de 
p-1Uk., -odal Ym"O ~ ~ aeHarmng itu berada at.al dllat:a-
ktn bt da'• , ... dm dlmr!Jtm •tabla ymg tart.Dbl.: ~ ,,..,_ 
Ab& lrrewdti atlll wysllkat ~ )aga a n;Slmt •• •• 
Plll!KJ.-........ ~tm dm jm1a E'Wlltl ked1• .... 
Pemyatun ~ mnka y~ toleh d1tar~ 1t:D 
bolah d1.pel'hatibn JUCJ• dar1p.da sx-rlakuan or~ano Me•a tm:f\adll> 









ka•,,d atm •jlia latrH 1tm or~ itu ..,,s.pat ~twl y.ng 
be&"baa darlpw:Sa cxmg bS •tM• Aptl>J la ..-eJca tJbe pada ts pat J•am9 
amt-.ium YBRl cm.r1Jcan adalm barlatnm ~ ~ lain. 
Bagi tu juga dilpat dipedaat.tJcm golcmg111 J8lWJ dilwt1 ltu bS MaDya ~ 
b.Jal dmg .. or~mg Y-0 dimwllP •Unf• Jel• tm:dlpat ~-­
laymmn mt.a yang dihm:-.tl dmn cUl*""anJ t1ngrJ1 deag.m m:.ng ht••• 
Ualaupm be91tu, perbuburlo(Jm\ dan pergaulan d1 mltar:a penducl.ak 
lta::spcrMJ adaloh rapat. t~ nallnq tolong-cznolalg dl[.Ugonti.ngm-a. 
u~, mereka ymg mmrlukan Mntiaaa depet kealdahm bcdwt.ng dai. 
Ahabat-handlll. ~~ n wg1i«b!l t:.taa tmntMg bahldupan 
ymng lain dm Wltlw P11a hri pet-tolcngm ~la Ida uld.t 'r w , 
~. at:ai lc.ematia'l. Kedaadaaken rullUlh-nmah W'C))ca Yan.tJ bero-
dekatm ~ ~m wra bertenwJn. '1l.lka l ar8 eoelal 
antara mereJca yanq berod4 den yang tldak berada t14ak bocJ1b1 mt.a. 
tt rldcm:llcm ...-lapla wlal perlu JucJa MMcar.__..,,,ti 
.. ,.:1 dalm hmmltl itu. Pm;Kthin _,,,n ttt 1al* prau ~ 
JaadillMtm lltm t.plat -...S- ........,. ... ataa t mpat Jm9 ...... ....Htl 
~t et.I ''Qeovr~ 9Dbillty" hl"' ~ da'tpeda uba I 5wt 
k.o t:a=pot yo.ng blhar:u, ..wkala MObSlS.t1 ~ t10alel ataa "Soc'•' 
llQblltt:yu ial& puublNn dKil*la aab.a ~'41km aaelal koJ*Sa bdlda*m 
YantJ la1A. HoMUt1 mnevllk (upm•cU !ii.ta perublhm lreduA*• NllCIC-.J 
lcapada .,.dakm Y9"G 1eb1h balk, wta-a llCblllti wmnm (cbn •dl 









McbUiti ..negak bog1 swlaym jar~9 berlaku. Tel:'daplt 
bobcape ormg nelayan Y9'9 parmh mangalai MMliti Wl<lgak, !alba 
dad.pada ewak .- b1asa lmtpeda 901.ongan ymg bmrada. 5earmg darl.pada 
Wlllha dan berj!mat c::mmat dapat ~ ~ ~ depet C'9ntiw1 
putat dan bot dm aekar919 bellal mM\jadl ju.gm. Ocngen itu ta1ah 
~ ~ya lcepwSa nelaym ymg ber9da. < 12> 
mn.inm. Keh1dupm •990Cq nelaymi ltu bert.t.h woeoto 1!1)9Mt• 
Jee~ hart.a d.S.Mbab ke 881Dpit.t h1dup atai 88bllb yq t1dak depat 
dljanglr.a. 
Mcbiliti t wpt ~ bari.ku d1 ~ fIE~a S N 
ym; tal•aar dari JCapcno dan bekarJa d1 tellpe~ la1n mrana b.lrmo-
nya pelu.ng pekerjun dl K•pcng• PercJD.rekan keluar 1n1 9'ah1h wlCU111D-
an dsya penar1k y~ ltuat oleh kwm dnt.inaal yang mrbalJJcnya •nmll-
alnkm bebuape ... 1-. dan petmda y~ btrd9pet di ~ ...i. pKa 
Plft#d,jr.ti. Di mt.a .i.aan yang diberi .sale eostal cSsl 9ltancmD: 
•s-t1 ~. pelajermn dan paarj.m. UMha FCKl p.ltlacJ..n 
W\lpllbn cSaJa panslk yang peUng kuat ymg ~ ~-.s. ab• ... 
(U)Nel~ yang t1dak bu.S. terplba ~ hlirta ""'• - ymg 
1- Wltl* ~ -.n.laa wH11t1 lea atM. S1•anng ltu 
tiarpMaa tMalft dan rajln t.&'uaha, barjS..b-ca&llat dm tablh ...,. 











Dengan itu ponduduk luarbandm:' Jceh1langmi oranq-orang Jmda yang berte-
noga. < 13 > Terdapat juga orang-ornng l<ampmg berhijrah keluar sebab tier-
bcrh1jrah keluar Wltulc tmut t:inggal bersma analt-mak llH'9lca yang 
mcnctap di tempat lain aeperti M1rl. llisalnya. Selain dl1rl itu, ada 8Mk 
DJda yang tarpakan berhijrah Jceluar ataa sebab-aobab ~lajaran, m:t.aalnya 
mnymab.rng pelajarnn l eb1h t:lng91. Terdapet bllangm dWl orang yang 
bcrhijrah b J<\lchint;i den Slhl ataa Mbeb 11\QWk maktab pcrguruan. In1 
bol.M dikatakm bersif at .-ntara totap1 MAb past1 t1&ik okm balik 
baJccrja di J<Mpcng Mndiri atu ketiadaan kcrJudahan d1 ana. In1 boleh 
juga c:llanggap lt kal rncmandangkan dua orang 1n1 setelah tmat J>OnQajian 
ekan bekerja di tempnt lain. De:st!naai ysv:; sering manjodi. b.Dp.lan para 
ponghij rah ialah Kuching , tt1r1, Niah dm\ l ain-lain lt'JWBSan eekltm:'. 
J edi f alctor ~osial dnn f alttor ekonm.Uah yon; nenolalc den men.rSJc P8ft9-
hijrah Jceluar ICmpol'\9. 
(1J) Oo1 ,lJ n Ber. 1 IUIS., Pencbtult dan F.1canml dl Tlftllh "9~, DMmt 













PROSPEK DAN HASALAH PDIBANGUNAN DAI.AM PERUSl\HAAN 
PCRIKANAN DI IC.AMPO~ JEPAX 
Masaleh ~ dal- perusahaan per1bnan di iCaq>crvJ 
Japak tJulcanlah mencet:minkan 1MSalah t:ertiend1r1 atal tJertchwlua Jaepada 
ICanpontJ tenebut aaja, bahkan juga benar ~ Jta•l\.lr\t\an •l:tm ~ 
ktnm di negeri Sarew.at. Set:ano-mYa p.ala juga benar bag1 lcieadaan dl 
Semananjung Malay.la. ~ peribnan .,..lah dar1 beborapa M(Ji 
lebih llWlah dari ~ part:mian berMukm'l tmllhe Peribnm 1tu 
adalah aiwher ... •lajadi yang merupaka'\ halt ......... Adal.tl menbbllbn 
mualllh beg1 Mbar~ pihak bertcuaaa untuk mengawal denc;on jaymiya ,,..... 
aubn Joa bldSMJ perikanan aet>.gai aata ~ncarlan. Di Saannnjung Hal9)'s1a, 
pub~ yang t.idaJc terkawal mengakibat:kan kej adian "eocowSc ~ 
f l!hip9" • Keadaen •be¢ni walaupun belu. logi t:erj edi d1 sar.- ptlda 
amya, u.p1 dalaa jenoJcaMUa yeng akm dat:ang ale.an berlaku kerll\a •••allh 
1n1 -.noPY• auJcar untuJc dielaklcan. Pelancarm peratur~atunn 
per1k8Mn adalah Mhal., t.rutalla di n1t99rl MpUti s.-..- YIDJ -.panyal 
Jcawuan pantal YOl"9 •Aken a.ta pm'\j angnya den;mt ke•lur:uhan penta1 barat 
s.-nanjung Helayda. P l micaran YMQ pera1h d.an birke:JC\ akm mllbatbn 
pongawalan ketat, ..-rlukan bot-bot yanq c:ukup clan laju w.tut mr_.,•l 
kawalan ell ..... kawuan parlkanan. 
ICekurm"Qen penoetahuan mngonai •~r puiluwwl 1tu .nd1r1 
.salah JUCJA •••lllh ~ da.1• Mktcr peribnan di Nq«i w. 










adalah terlalu .ed1Jdt dan banyak upek-aspek pentinq aepert:i aa1s 8\Unber; 
var1aa1 dalm penavaran bag! ibn-ilcan tertientu, Jcesan al.at perllcanan di 
ataa sumber perikanan dan pendapata't makaiJaa bagi tiap-alat bellm d1aeli-
d1Jc.1 dengan mndal•.Kek:urangan penqet:ahuan mngenai perikanan manyakat 
pM'tcembangan mektor tenebut. 
Sotu lagi masalah peml>angUnan perilcanlll ynng harua dipertim-
bangkan !al.ah pulangen ckonoad. yang rcndoh bagi inf rostruktur f isilcal yang 
di.sediakan oleh Jceraj aan. Dandinglccn ad.salnya pulangan cJconad begi aJcill 
pnrit dan tnliair yang membolehkan tanaman padi dua 11UB1.m atau duD tall 
oetahun dengan skim pt>.rlkanan aeperti penyed.iaen "cold-roama m'4 atarage•", 
jc ti.-jeti dan pclalluhnn-pelabuhan perilcanan ymg SU!l991Jhpun borguna tid* 
~atinya ~nghull taMllhm dalaJD pendaratan 1bn. Mel\llnQ dS akul ~ 
p1hak Jcoraj aan telah membuktlkan secara bcrlceaan pcnyodiaon infraat:z:uktur 
fiaikal untuk pembangunan luarbandar. Di Sarawak, jumleh aebanyalt 
S2,449,000(t) ynnq telah d.1.belanjakan untuJc projck-projclc penb.inami jet!, 
kompleks penyejuJcan, blok penyelidikan di Bin t owa dan aebagainya, t:etapl 
aegalanya maaih lagi menunjukken kepulmgan ekonoai yang rendah. Keaang 
tidak dapat dinatikan bahawo peat>~ dal- sett.or perl.t:anan dal• 
konbaka negerl Sarawak adalah aatu-•ftblnya yano pal!no lllOll!Ulparkan baftYllk 
aaaalah dalma target pellbengunan pertan.1.an. KeodMn tenebut edalah 
M.1hat dal'iplida keg49alen dal• pol.lai-polial perikmw'l. Di ••s>Jn9 ltu, 
f ek~ektcr po11t1Jc dan pentadbirm'\ juga •nlmbuli.an bcl::m'apa •aalllh 










Daripada perbincang~rbincengan ymtg teleh diutarakan 
di atu, dapat cWceaen bebernpa walah Yell9 berltaitm dmgcm ~ 
pez:usahaan perikanan di Kmnpong Jepak ini. Kualah walllh yang ut.a 
1alah •aaloh l"'b•ar~ yang d.1Jtawal oleh orang-t:engeh, mwalab yang di-
UmbulkS\ oleh poll.ai ke.rajun dal• ~ aektx>r per1kman dl-
peringJcat negeri den d1 daer.tl Bintulu dan 11a•alah ymg tt•tl aldhat: 
a1Jcap nelaym ib.t aend1r1 terhadap pembangunan. 
t'ol1a1 pembangunan dAlsn aektor perikanan adlU.nh 1Jcut8n dar1 
kcs..edaran kcraj aon tentang perlunya mengawal bilangM ncl~la)Wl ysag 
mak1n bertMbah dan aktiviU periklmen yanq oemaki."'l penat di nagori ini. 
Lenglcah awa1 raerupaktln peny dtaan bnntuan HIDada dal• bentulc auhs141 abll 
pod:Jerian terua (geran) untuk membeli alab-alat perilcanll\ amnaroai. ajerwJ..-
ajenai. t:ertenbl atau pejabet-pejebat perikenan. Kemud1an, bmtum •pert:i 
1n1 diaalurJcml mnerus1 peraatuaD-peraatuM nolayan. ~t in1 tardapat 
ompet pemt.uan nelayan don sebuah ayarikat uaaha beraama Hajuikm c11 
SarnwaJc. Syariket kerjuema 1n1 walaubaga!Jnanapun belah ~ .._ 
teloh mengalud. ~ien yang mny babk.n pengia tiharun bm*L'Upd. dal• 
tahun 1972. 
Peraatuan rwlay~ ditubuhtan \S\tuk. -.jukaft Jce~tl09m 
okonc.l _.. aMyarakat at.Ml ka.nto•afl\ ehll-ehll den9an j alm" mnka 
•ngmllbll. beheQlS\ MCUa leng9q dal• VU~rokan perNbam. 
Untuk ._Jll)'Man peraatu.n neley.n, bel>er_,. ~ aep::rtl jetL-jeti 










p1nj9ml untuk 11811\beli alat perlkanan dS\ IK>dal b.rja. NaJllD\ demiJcian, 
pen.lbuhan peraatuan nelaym .ebagai salah aatu pollai yang dil!Dalkan 
di mger11n1 telah gegal. Kegaoalm 1n1 •bahagian besamya terletak 
ptlda odm1n1.atrui yang Ja.trmQ cemat, kekurangan kaldbmgm dan ahl1 
yang aah1r Wltuk melancarkan srojeJc-projek. Dalma kes persatuan nelaym 
di B!ntulu mlaalnya, di ltalangan ahllnya aendiri atal di kalangan para 
nelayan Jc:haanya tidak terdapat aokongan ysig aepenahnya dibGr1Jcan Jcepada 
pihalc pcraatuan t.eraebut. In1 je laa t:.myata di mana ada d.1 antara ahli-
ehli yang aa•ih lagi berhubung r apat dengan oranQ-Orang tengah dan 
seteruanya menjual haall tanQJcapan keJ*Sa MJ:'Ka 1n1 waUlal mnka dl,_jib-
lean menjual kepada p1hak peraatum. Meaklpl.Vl peraatuan terMbut dapat 
mengawal Jcumpulan ha.all pendarabln t.tapi dari •gi ~arm mu1h laoi 
kuot dipongaruhi oleh golongan orang t.ngah atau bMceh-tm.ah. "Sewral 
at:udiea done show that the clo• relationahip betw.en f 1.ahormn, boat,.. 
owners end the financ:.1.-/trader• 1• perpetuated to en11Urtt that a regular 
supply°* fish will be proYided to the financlera/tr.clera".< 2> Golonqm'l 
orSMJ bangah ~ MrinQ dJ.Jcatakan Mbagai pmca aaaalah pemasann. 
" •••• the aiddl...n have beC!n charged with Mduc1ng the f~ to ..U 
t:hMI-"' eYade their reapcna1blllt1ea to repay 9~ to.na".(l) 
(I) Jehara Yahaya, "SON Dnplicattcna ~ the Fs..hu'Mn• • •aidy act... 
1n Pen1nallar Malqaia" dldal• 1 •• J. Fredericka, Proceed.ino of tt. 
Scmln• an the dltwloi-ent of the f Uharle• aec:tm in lla1.9yala, 
Kaj1-'! nono.1 Malgala, Vol.Xm NOii. 1 & 21 .1Un/l>ec 1976 a.a. 77. 
<3>0.a. Elllat:cn, "Scme factors which .. y explain tho failure at ~ 
~t aid adunoa ''* fl~' di dal• L.-J. Pnmrldm, 
Promeding of the Sead.nar on the dewloi-nt of the f t..heric9 
..ctm 1n MalQd.a, Kall!ft Ekcncmi Mftl!xala Vol. XIII Nos. 1 a 2 









taaS.knn para nclayan. Scbago.1. cootob, aewaktu pen1d>angan hoDil tnngkapan 
df blat para nelayen tJdaJc ber•aaa ~· 01 waktu 1n1 cieteka 
dlberJ. •d1kit du1t ("duit Jc.opl") dGD dlsuruh berihat smbU dmull Jcop1 di 
Ddat berbmplrm. Orang te09Db taleb aenqambil kesempatm darl keadaan 
1n1 unb* mnlpu bu'at t!n1*l<Jan. 
~ ~ pcrl.Jcanm. Mentta bWih Ciba mnadJc para nolllySI 
DgK' tetAp mnjual t.ngltllpm'l kepada mceke. In1 dlleb.dcan dmvJan pcmj9 
rehm h*-mltk bot-bot yang cblunya di.ewakm Jcapada ne1aylS1 llllC8ra 
bayaran mwur. Tetapl, syarat yeng d1Jcanek., lalah da'• ~ tnnobut, 
has1l tangUpm heac'aklab dljtaaltm ke ptda manta. 
MeacJUcut a.a. Ell.1at:ian, 901moan arm; t.)CJlh t1d& balcu9 
d1pana1abJcan aaja eta kegegalan perl*81nwl Ilk!• ald• ymg dSnac:llwr 
lean km'ana Qoagalm akla Fd'• tar.mt ..wd.~ ecSallh bee_,., 
dK1 kal thm pihllk permcmg. •"ftda 1a !mvitable becat .. th9 i-- ~ 
dawl.oplmt, md ... t:J.w po]J.t:lcal pnuurea, haw not a1""'8 al1oi sd 
mff ldant u.. to obtain • 11Uf f1cl8fttly dlltallad laD4odglt ot tM ircbl 
..s ~ ~ uiating fi.lhM1a9 lated tt. pl .. wn fcmm.lat8d". (4> 
Ds1 mgi. lain, ..a.rq lmglatm at.I ClnClngln psAt:um 
~ ell B1Dtulu het'ual• twleblb dltulu ~ kalulu~ dirt pUtilk 










1bu pejabat bahag1an d1 Kiri. Sela1n &lr1 itu, perunp.aan Jtamldahm-
Jcc.'f'llXlnhm l!llGtahak bagi para nalayan aeputl kiliing a1s Mfllah di Kiri 
eedanqkon jika dibanding dari aegi pendarabln 1bn aekarang ini, 81ntulu 
me~ jualah pendaratan yang lebih. Kealdahan yang d.1.perlu oleb 
para neleyan di kawasm ini, 1a1tu, ~ ala dm ataeen mSnyalt Jchaa 
Maih belum dllak.Nn.tm. Meng1lcut pajabat MajuJ.km di a1n1, r~ 
untuk aunb1na Jcena.t~kenudahan teraebut au1h lllel'lUn99U klllul\J88'\ dad 
p1ha1c 1bl pajabat di K\lala Lumpir. Pemtrl.naamya mngJd.n hart.la llk8' di,.. 
lakukmn &il.1111 tnhun 1980, 1.aitu t.ahun tenkh1r Rmcmgm MalllY81a Ketiva. 
~ juga rencangan ln1 mcan ~ kc dal- n.nc.ngan Malayda 1C1 c•t. 
Kei.t>atat begin1 audah .... Unya eke 11e1p1~aruh1 ke8BllpJl:'nW ~ 
per~m di kava•., Bintulu aamya d., di IC•pono JeP* ~. 
Maaalah pellbangunan dalam soktor porikenan j uga lahir dari 
aikap dml poliai. k.erajaan YMl9 terlalu amderung atal "~"kepada putc.--
banqon aeJct:cr bukan periktinan. Satu bulcti yang jelas yc.ng cicrwnjukbn 
tekanm nmdah dalam 11ektor perilqanan miaalnya 1alah puuntukan aeblftya 
hll\ya S39. 79 jut.a dol• Rancangm Malaysia Kedua d.1 mane benya s2.s juta 
aahaja diperunb.dcbn k.apeda Sarawak, 1aitu ~ jualah ...... Sungguhpm 
juat.h leblh blnyak, S275.734 jut.a dipe.runtu)dtm kepllda ~ dal• 
~an t!alayaia KeUga, 1n1 henya ~ 1.~ jmi..h palm peamblk--
kml d1 wa eepart1 juo• dal• R.ncangen Malayala Jedua, hanya pmratu.. 
acil •llhaja diparuntukbn kel*Sa Mitt.or perikanmn d1 s al.ti Dnj.m 
puaat. Slkap ".!?!!,!." begin1 aarpengaruhl ~an puuuhMn ~ 











Jaya ataa gagalnya sesuatu ranc:enqan ~ bukm aahaja 
terletak pada poll.ai yang dieaelkm aalahan juga pada alkap ltmlmit1 abm 
muyarakat yang hmldak dib~. Set.rligah pn1 t •1 ad saJnya adalllh ~ 
t.entmgm denglll -1m mereka at&I lcahanMk weka. ~ penao-
~ 1n1 m.nglcin ~blablcm tat.id~~ kcmmiti t:eraebut ~ 
ka118ep ~ ataapun daaar-duer barajun. 
Peraatum nalayan d1.d1rl.bn untuk ~ llkt1.Yit1 ~ 
dm meninggikm pelldapetm nalayan Mrta mn!nwibn tc.r td4lp mnta. 
PeraatuSl nelaym pada bcamata nelayan adalah auatu bedarl yang tm'lalu 
sunh pentldbSrmnya cs.l aukar ~ B8g1 mnka edallh 1ebSh 
w.ng dm 1ab1h •lesa d.atim pwaaarm elm a~ Jcredlt )'m'O W'9ka 
-Jkm dengan tskeh Cina dilc.ekal.Jtm. In1 dS•babk.an o1Alh beblirape fatar. 
dm ormg tanv-h ini. Oiainii.h p:-inaip "~ bJdi" ~ t.rdllpet 
d1 kalmgm ,_.. nelayan tel.ah ~ mnkll ds1 ~ pct.. 
ml~ •t1v1t1 ...... Inllah aikap nevatlf na1.ttylD ,... 
~ t..Jum mnta. 
et \'e 
. 










:.ml mmgaldbatkm .-gala p.rojek IBRka untulc aembantu para mlayan 
gaga].. Para nelnyan maaih belum berapa yaldn dengan tedna-·dna p1bak 
badm benebut Jcerana pcojek-peojek fh"k•l ataa tewxtahm-kaia>dat\81l 
f'Szikal w1h behm lag1 dil.akaanalcml. Nelayan amglrSn lklll mngubahbn 
aikap .reka •mdainya ~ •perti kilmg ala dm aU!sen 
lld.nyak dllaJc.aanalcen dcmgan aegera. 
" 
~ •mhlbl\ 1alM rmc:mgan subaldl dal• as- apa bcnh*. ICajt.n-
luar yanq ~ pengkaji j al.aik8\ jel• IWUljukkm ke11vua <Sci para 
nelayan ~ keraj aan Jnllll'ay.d.ia leb1h bnn~ aube1d1 untut aea1pad>ett1 
bott injin dan plkat. Bagi snareka yang tiada mllibn. 1ng1n pi1a -s 11Jd. 
bot eend1r1 j11ta d1beri sub81d1 dan bantumi dari pihU kerajun. SUdllh 
tentu rmc:angan sebeg1n1 rupa aka'\ .-rlutan terlalu banyak vano. tatapl 
peruntwck~ yang sed1Jcit bag! •ktxlr per1.tanmn dal• R~ Malaysia 
Xetiqa audoh tenbl Udale dapat -riJGa pendntaan ini. Tetapl 1nlUh 
dla aesuatu )'m\9 harue diper~kan dal• rmx:angan ~ pen-
Jc.mm. setlengah neleyan p.ala t1.dak puaa hat1 dengm care •tbs•dt d1'-
bllhag1Jcan btp.S. nelaym. Pem111han ClrC'9 yeno layak -rm. .m-tdl 
edalilh dlf1Jdrlcan IDereka terlalu tidalc. edll. Saltlh MOC'mg Dlllaym bu'-
Selain deri lb.I• .S. kalo pula or9n0 yq ~ k.el1a1m dl kalmgm 
pegwd. Jabebl\ Perik.-i •t&l M•juikm deng.n aadllh -."9~ •abetd1. 
Mena ~"7 Jelullh behawa terdapeatnya k.anfl1k 9'\t:.s'a ~ dm 












Unt:uk menllaiJcan prospek pemb8ngunal ponisahaal perlJcanan 
di dacrah B.tntulu esmya den di l<enpong Jepak thasnya adalah perlu dir:ujuk 
kcpada bebcrapa penara tertantu yang berkaltm denrJan sekta: perikm8ft. 
Kslai dirujuk kcpada ~Jcayaan kawaaan peralran perikanan para nelaym d1 
Kell\pong Jepalc, baHawa kwan ~airan JDereka a I-a'9'1JB Jcaya dengm 
•mber 1Jcan. Jelunya, 8Ullber !Jean it:u teraed1a ada untdc dJAtksploitaa,. 
ka'l dan keadun "<Mll"-f1.llhing" belim berlatu d1 s.-.aw111c. 
Dari .agi r11nCangm-r~ ~julll yang cU.rmcangtrm 
untuk ~tui 89Qala _.ai.h, tamyata mual.ah pengllhat:.n crmg ~ 
YllMJ beletl berpmranm pmUJl; •lmna 1n1 aaa1h belua ~ dlataa1 ctmvm 
•peralhnya• In1 edaleh kar.na ~ a1kap pu-a ndayan y.mg l9bl.h 
.wee Rng8ft1l1cm •iate• mr~h dari aiat.e. ymg d.irm'9o•S dal• 
penatum nelaym. Sat:u alum YDl'Q hm:ua ~ t•J•, psa 
nelaym pllda ketilca t.rdaaak wrlutan bantum daft w'9lta 1ab1h ~ 
tmtuk ww!apat pinj~ dar1 p1hak Jabatan P~ ataa Majulkm ..-. 
perlu ...mat pe1'9abl.-\ 4an •lalui ber~ "f%!.c11t1e .. .-.iu. 
pt.nj~ diher1. Kaadaml Mbe¢n1 am~ ~ mereka dmcJm 
t.bh-taah. Me•t.l.JU" penatum naUym di~ ymg ditu.)*m act.. 
keJ)llda ••alllh 1n1, imya juoa Wplltyal kai...hm CS... ......... .....,. 
tecJagalm Wltuk ~·tad. ... al-.h or.ng tmQah tar.ebut. "£ven to datie, 
th9 f!llMl:mn•a moparatiw mmsrnt ~ally 1a aWl f1NnclallJ, 










(5) ( 6) 
to the fisharmen' s marketing efforts". D.S. G~ yang t:olah 
taraf ekonom1 nelayan melalui persatuan dan koperatif telah gagel dan 
1n1 adAlah benar baq1 semenanjuno Malaysia. Walaubegai"'Wlpun, adalah 
sudah menjad.1 polis! kcrajaan untuk ...iieri bantwm melalui peraatuan-
peraatuan den koperat.if. Dal.ma kes persatu.\ nelayan di Bintulu, walau-
pun ianya telah tidak begitu berkeaan -pert.1 yang diharapkan, tat.pi · 
ianya 1l\8S1h dapnt mnarik aebilangnn beaar daripada para nolayan dan 1n1 
adaloh Jc.erena adanya beberapa orang nelayan yang mcnjadi "model " di ~ 
kej~ mereka Rn!ngg1Jc.en pcndapatml dan •t.eruanyn kedudulc:an ao•1o-
ekcnad. mexelca adalah atu aubaidi Jcernj aan. Oengan adanya cont.ob-contd\ 
scbeg1n1 di mana pendapatan mereka adoleh t1daJc kurMM;3 dad $500 Mbulan, 
lcbih-lcbih lagi bagi imrclc.a yang llelljalonkan kegiabn p.lk t t.unda, dangm 
in1 sektxr perlkanan d.llihat .ebagal 1nengunb..mglusn. PihGk Jabatan per~ 
nan clan Hajuikan telah berusa.M untuk ssenwalaklwl lebih romai lagi. bu'vl•t 
dalam lapangan perilcanan 1n1 don ap4blla proj ak Jd.lang nic clan atuen 
minyaJc yang dij anjikan itu dllaknanakan, 111.lngkin 1n1 akan ~hkan 1-.il 
bllangan nolayan di lccwocan ini. Namun demik!an, oda juga Yono tJ.dllt 
t:c.rtarik dongan pcndapatan Y8l'l9 nyatanya lunaaynn di hi.dang tar..mt ~ 
(5) 
LilD Cl\009 Keat, "A Q•nor l ra.viow ot f 1ah acrkating problena in the 
tut Cooat of l"aninaular Holayaia" didal• L.J. Frederidca , ProcudinQ 
of the Ml\1nar on the devel opment of !iahDriea occtor 1n H.w..ya1a, 
KajiS\ IJtonoad. Malaysia Vol. XllI Noa . 1 l 21 .1un/Dcc 1976, a.a. 230. 
<
6>o.s. G.lbbona , 1977, "Public policy towarda f1ahu1a• de'ftlos-t'tl in 
Mal~ia. A crltlcal review eaphu1aing hnang ..S ltedM", ,.._ 
pz9Mnbed in the ~le1m I nnr on h d t•v ] opmtin L of fi ohinq o~c t: or 1 n 









acnar1k J1lla sccWd.tr-sebanyaJc bw:'UMya d1 kalC'C)m para nclayan teaauuk 
dnri ~J .Jcpak. Twun gaji yang Mlderhma tJngg1 c,en tot.Ip s!alah 
asas nar1kan 1n1. t alautun bogitu, 1n1 ti<Wc akan menjejas1cm ~ 
bangan selctor per1kana'\ di Sarawak poda kueluruhannyn dmi juga d1 k• .. en 
81ntulu khasnya. 
l~t 1'89• 'Ii t<cmajuan )(operllDi !Wlaysa t .oju1Qn1 (?) 
ncgcri £er..U: ~ mendepat perunbJbn S7.s60 juta dlc1 lliejnlk• unb& 
r~an ~ beg1 8 1 000 orang nalqan d1 naige.r11b1 <11 b•l9b 
Rananr.Jml holayaia Ket.1.p. PU\mt:ukm tac.ebut ~~ =-'>i.DA dL'9 
buah bot (U..at tunda ( 00 tan) , 100 hi.ah bot wbeguna ( 10 t.ml 1 s Na. 
Cpnddncj shod) , t:ujuh me.in ~t air bat:u, i:ro jek R~ Jbn elm 
pcrll'\tUkan baoi r SlCa'\O.n l.ALWldW!jl grant · 2. 1 juta. Di a1n1. ~ 
plldo mue akh1r-ekh1r 1n1 p1hak karaj&1S1 tai.h • ad>er1 ienekm>m t.gM 
Joe <.WAin ~~ dan ~ •kt.er perikanln. ·~t p9jlbat 
h1'ju1.Jcm di B1nb.llu, kawum taraebut j\IQa -.n ~~ bot 
.r~, iaitu untuk tuj'*' ~lldian, psaabw\ cim partwijutm 
ta~ ~ 1lcaD YmQ mdmn. M-.m. ilP& ymg wJh dk911*m 











Jcerojam akm mmberi tmpian yanq lebih m dal• upek 1n1 di aamp1ng 
R ngeluar1can subaidl btpeda para nelayan aipaya aktinti C&"SM)-tengah 
dllpU dtkm-1 denQan •permmya. 
baallkm caUtm\ ekapot -leb1h1 4,100 t. 1tan dan hasll-baa•l Jbn ymg 
bernlla1 S21.9 juta dal• tal"ul 1977. (g) ProspeJc bac)1 sekb:r perilaNI\ 
d1 sar...at wtuk berlcalllbentaJ ldalah cuah da'\ kwm Bintulu bo1eh ~llP 
aebacjal ta.rum Ym'\Q ~al potanai untwc •Ju• Bahkan dengm Jcwjuln 
1n1 mi.Jc -- dapet meninokatkm'l pendapatan dan t:araf 8091.o-ekancmi para 
nel"Y9\, 1altu aalah Mm 1ccmponm llUYS'llkat t:..s. Yano talah 1- J-..h 
ketinggal.Sl. Dengm bentum eerta pengwan kerajWl, apab:lla kmajum 
dtcapal llllka akm tarc:apa11ah aal.tl aatu daripllda •t19K brajam, lat.tu 
<
9
>-Jualllh tar.but mnjldllt.n leblhan per~m 1km bu)eleh S17.4 
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(I) BUtir DJ.ri 
nerepa 111111& audah menjndi nelaynn? 
sebab •bab wijadl nelaym? 
Pcmrjoan mbehm 1n1/PMa.rjam lain? 
Keboletumi ( a) lllellbacaJ Melayu/cino/Inggeda/Jad. 
(b) ..wiaa Hei.yu/Clna/In<pria/.Jlld. 
(c) bututm'I Melayu/c~Jmd, 
Per.emlahe1 Sekol.Gh t1oi.yu/Cina/lnggaria. 
LUl.us darjab berapa1 
Ar¥J90ta R\9wlh1 (a ) Anllk• IAlald. __ crang, Pm'ellp.asl _ __.orcmg 
Duc11P9 ~ malt mda Ylll19 benKol.lh1 Ulur. ___ t:abm. 
U..jah ber~ua DKjah buapa? 
(II) ~J .. fens!leatl!! Ii P!fbolml!!I! 
Pebrjun ..S.1 _______ _ 
Pondllpat.n ..a:iulanl ____________ _ 
P\n::o-pJnca pandapat.n lain1. _________ _ 










Pendapatm dK1 e1nl, bl•' WS.? Bs11P81 
(Ill) PeallSbn Modal 
Adaltllh anda llClld.llk1 bot, perata.a/pukat? Serape bldl? 
Serape tekuatan !nj1mya1 Berape herganya1 
Pt*at janl.a ape. yeng d1jlallritm1 
Der19PB ~golang7 Berapa hargmya3 
Kola& .S.., b9rap& eku' beAmJa'l 
Tmih'l 
-----
Adeklh tmllh yang IDda 1carja.n ltu tmlh mesa widSd.1 















(IV) U~ahe unt?Jk ppealukip diri "Tf'!£1 
(n) 
(b) &?rapa bany1*bh aillpswn? 
Cc) Apakm\ tujum arr;!a mmyilapm? 
(d) Pada aaaill tenglr:uj\.tl, begaj-mMl mnyara cllr1? 
(o) Pern.Hcah mda CUbe memlnj• dar11 
(1) Saudara mare (11) Bam: 
Berjaya •ta.I t1d*1 
K6lau ad.a mrm1 njm:i, ~a.lmana denrJon brJnran? 
<*> PerNlhklih .ma ..ndapat: banmmn d&"1 JabeUa ~ 
Per:1:ublhan Nelaym/Majulkan? 
ICal-.. ada, bm'1tu8'\ dal• bent:d: apa? 
J(alai aabeidi, --~ benyWcnya? 
Bllo .nda mndepet bantum taraebut'l 
<o> Adalcah 8'lda mnjadi ahll peraatuan nabaylft? 
Kala& .-Jedi ell, •jak tatU\ benpa'l 
Adekllh mx1a -omg llJI• ms- jmet.\ di dol• penatum teneblt? 
(V) Sita? 
(a) AJ)llkah pendlipat mda t.lttng •••alllh yq d1hldlpl a1.tlb Pl&"8 










(b) Aplltah ~ Ilda tent.mg bmtum dad Jabotm ~1 
(c) Pada *ildr• .m. w'akeb pondepet:m mda wcnadcupl7 
Adaklh 1atar1 slda bekeE'ja? Kalal ~ di mma? 
(d) Adakah ahlJ.,..lllllJ. r\IDall anda YaDO juga mcnjadi nelaym1 
Barapa armlg? 
(e) N'ak.tl S\da a dieri galekm bpada lnllk/oaudara a.re mtm 
blNt eer'ta .nj.SS. •t.:Yln? 
(f) Apakah tmaidahsl YS\O anda f1Jd.r i:m-lu dfkcm*tkm unb* 














Bllan9an Nelayan-Helayan (Sepenuhuaa & 5eparuhmasa) 
di Kawuan Bintulu antara bhun 1970-76 
Tahun Nelayan Nelayan J\Dnlah Seoemahaua Seuaruhaua 
1970 1'70 281 457 
1971 239 220 459 
1972 254 242 496 
1973 264 252 516 
1974 377 1.56 533 
1975 474 137 611 
1976 430 92 522 
Sumbera J(mapilaai dari Lap.a.ran J'PL, Sarawak. 
Bahaqian 
h.-p.t 
Bil11n9m Nelayan.-.Melayan (Sepenuhuaa & Sepuuhmua) 
d1 Bahaqlan k.tr!!p!t, sar..-
Tahun Nelayan Nelay9' J\mlah ,._.....;_ .. Se:-~-· 
1970 305 421 "726 
1971 353 JU 665 
1'12 365 354 719 
U1J 4U 167 .,,, 
1914 579 D6 865 
1'75 695 214 919 
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J'Wllah Pendaratan Dean di B1ntulu 
mtara t.hun 1970-76 









s\lllber1 Jecapllul dari Lapuran JPL, Sarawak. 
Jual.ah Pendaratan Ikm di Bahagian Kttempat, 5arawek 
mtara tahun 1970-'Jg 
. 
Bahaigian Tahun JUalah PendU'atan (dal• pic:u1) 





















di bandar2 besar 
. K' UALA LUMPUR 27 Op - Majulkan •• ''llntuk mtnnl~ni me~ka melakukan perk at• 
akin meluaaltan altlm lta-..alan pema· lnl. kit• telah mcnubuhkan kopcratlr ntlayan yanl( 
saran lkannya kc umua bandar-bandar bcsar di mrnyatukan 1y11tlk1t kopcratlf nclay•n drn111&11 
Malaysia unruk mtmputlkan pulan1•n yanw Pt"~!uan nrlayan mrnjidl atbuah badan tuna11al. 
d k h Klu trlah n1cnyu,un aemuta dan mrneicmu · adU kepada nclayan dan men apar an •ra•. kan 1u1un1~ya 1upay1 mrnjadl lrblh ~rkcun taat. 
yana ukaama hagi penl8una, umba11a pel\,Marahnya terdltl darl nrl1yan ·nclay1n 
~n1rru1I M;ijulkan. 0111ult Nik Hauan ttajl 11u scndlrl knicntara penauruunnya dlsed1akan olch 
Ahdul Rahman hcrkata 1kin1 ltu •k :rn dlhaltun;ikan ~hlu i kan . bcrpcrin11kat · ~ri 1111kat krr11n1 actlap buah nrj!rrl " Kit• btrharap akhlmya koperttlf lnl akan 
atau handar rnrngharlapl maul•h dan 1umhcrn y1 llll.' l11(l' nc1nltk1111 wn11111 •,pck kc~rluan nclayan -
yOR ttrJtndlri. ""'· Jarlnai . mlnyak , k~dlt , pcn111uran da n kchajikan 
Skim ltu , yon1 trrn1.,11k mcnsawal dan h.• rt1111,11li. hlul'"' unluk onak ·anak mrrcka. 
mtnerluarkon turn krp1d11 pcn1b11r11ng dan pcn i1111• Sct11k111 lni trlah ada 20 kcdal knpcra11r. mcnJu•I 
l11 ln. trlahpun bcrj11l1n huat bdlettpa waktu di Kual1 ~nl'on11 · b11ron11 J't!n1111una dan bcli.alan pcrik1111n . 
Lun1pur. lpoh. Kual• Ttrna111nu dtn fohor Bharu. 1ol111 a.cbt'l111 huah di Trena11•n1J llm1 di Ktlantan d1111 
r 11111111 d i rohana. rrg1 wol · ~11 11ul M11Julti.1n di ne11ri ·nt11rrl lain, Akhlrnyt n11ntl M11Julk1n buharap kcdal ·kt11ol 
drn1un kcrjuama kcr0Jun·krt1Jaan ntitrrl, "dan11 kt1pcrat1r dal"lf dlbuka di Ml lap kowalln pnlltan Qn 
n10"\gk1jl 1tmll't upck maulah ltu 1rhclun1 c1l 1tlllr1th nrtiiirai. 
m~laku n akan •k lm lcrscbut di n<aen maaln11 ·m•· Klra ·klra 4J pcratus darlpida 90.000 nclayan di 
sinJ. . nritora ln l tclah n1tnj1d l anuo11 knpcratlr D111 uk Nik Hauan hetkala tombu11n nclayan · _ . ___ __, 
nrl1ya11 tr rhadap ik lm ltu adelah 111ak 1 ~·111h11b 
krra n1 ru mltnya kcduduli.an pcrlkanan di nr1111r1 lnl. I 
llubungan 
Od.11111 bcrk at11 , trlah ukl11n la ma, ncl•y•n ncl• · I Utuson ~\.aysia - 28 O:Jos 1978 
yan mrnf111dakon h11 h11n111 n dct11(1n oran11 h·11 11 11 h. 
hrr111nl11n1t krpad" mttl'k 11 hitrl mcnd1p11lka11 hnt . 
'
'""• · tlmh1n11 :an. pcnyhnp11na1n d111 p('11Hrn1ra n 
11\ll l11 11)1kap1n . 
011111k Nii.. tluun nlt' nt ra111ekan on1111 ·or11 11 11 le · 
n111h hc r1 lr1111k rrpat apii hll11 mtmhr rlk1111 plnJ111111n 
lt.rp•'1a nrl1y11n ·nrl1y11 11 " ' 1111u mcrck1 1hl1k 111run 
kr 111 1111111 11 p1 d11 • aktu "' 11 k1 11 t1 cn1 ln11 y• nt1111111 . 
.. " Mr rrka ld11h hltl11p dr n.ia n u ra brjjlnl \('l11m u 
lnl tr tapi ackaranw klt1 n11 h11 mc t1 Jl1i:11 l1kk 1111 n1crrk1 
mcmpun) i l ut u h11dan h1111I n1rnhadhlrlt. an \r 111u11 








$23.8 juta untuk 
Koperasi NetaYan 
MERSING, Jumaat -
K c mcnt c r lan Per· 
l tanlan telah 
meluluakan per· 
untukan berjum lah 
$23.8 jutn kcpada Lem· 
bago. Kcmajuan lkM 
( M a julkan) unluk 
m embantu kopernsl · 
kopcraal nclayan bagi 
r.r o jck · projek 
Launching Grant' di 
I acluruh ncgara sepan· n ng Rnncan an ~alayaln Kctlga, ~ala 
Tlmbalnn Men t e r! 
Pertanlan, Datuk Hajl 
Zakarla bin Hajl Abdul 
Rahman harl lnl. 
Bcrucap di upac a r a 
peraamlan mc• yuftral 
arunit Pcr•aluan Ncla· 
yan ~r1 Mcralng di •Int, 
bcllou bcrkAtn. dart Jum· 
l&h lcraebul ncgerl J ohor 
mcndllplll pcruntu kl\n 
ber jumlah $2. 48G Jula 
1cpnnjAng tc mpoh ran· 
cangan lencbuL 
Dari Jumlah llu. kA· 
tAnya. $671,GOO lC'lAh 
dlbelanjakM 1cp1mjl\ng 
t&hun 19711 bl\g1 projek· 
projck pcrnlagu.n lkan, 
memellhara kerang, 
pcmblnaan blllk 1cjuk 
dan r.rnlaga&n mlnyak 
dleae . 
Datuk Zakarla 
be r kata. tahun Int 
$878,000 telah dlbelan · 
Jakan bagl menren · 
dallkan pcrnlngaan ke· 
dal runcll dan alatga.ntl 
1erta projek pt-rnlag&an 
mlny&k die.e l untuk 
Kopcrul Nclayan. 
M cn urulnya, dart 
Juml ah ltu, kl\wa1an 
M cr1lng mcndnpal per· 
untukan l c rbc1ar bcr· 
jumlah $23~.~-
Pukat tunda 
DI umping llu, ka· 
la.nya. di baw&h Kajla.n 
Scparuh Pcng«al Ran· canf . an M&Jay1la Kctlga 
Ma ulkan mcnguntukkan 
$9. Jut a untuk mcm · 
banicunk11n aektor per· 





pemblnllA.O komplek1 nc· 
layan, ko mplek1 per · 
lkanan , ' l,.au n C' hlnr 
~ta Harian - )0 Nov 1979 
Grant', pcmcllharaan 
lkan alr payau dan bot 
pukal lunda. 
Daluk HaJI Zakula 
bcrkata. mcmang mt>nJa· 
di matlamat Kcrajaan 
aeja.k pela.ncuan Ouar 
Ekonoml Baru dalam la· 
hun 1971 untuk m enlnf· 
flkan taraf kchldupan 
r akyat yang bcrpcn · 
dapal&n rendah mclalul 
koperul. 
Katanya. hull kaJlan I Kcr AjlUUl wnklu llu men· 
dapatl hamplr kcHmua 
kopcrasl yanr 1cc ara 
lang1ung bcrkaltan 
dcnran peta.nl dan ncla· 
yan bcrada dalam 
kcad&aAn mundur dan 
lldak bcrtcnaga. 
Bellau bcrkata. Kera· 
Jun terpaku mt'nram· 
bll lnlalatlt dan pada ta· 
hun 1973 dan UH, 
koperul yana berk&Jtan 
dcnran nelaya.n dllt'tak· 
kan di bawa.h Majulkan 
1 cmcn t ara k opc ra1I 
peladang dlletakl<an di 
bawah l.cmbAga Per · 
tubuha.n Pt'llldAng bag1 
mcllclnka.n lag1 ba.ntuan I 
dan blmblnga.n. U
ive
rsi
ty 
of
M
ay
a
